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LA V M M L 
Keunidos en el D i a r i o de la Fami l i a 
los Administradores y repreaentantes 
de los periódicos de esta capital que 
Buscribon, acordaron por un j in i in idud , 
sostener loa precios de suscripción en 














DIARIO DE LA MARINA 
La Lucha 1.25 
La Unión Conslitudonal.. 1.00 
El País 1.00 
Diario déla Familia 1.00 
E l Comercio 1.00 
Avisador Comercial 1.00 
El Fígaro 1.00 
La Caricatura 0.50 
El Hogar 0.75 
Pero teniendo en cuenta la fluctua-
ción que su l i e la moneda fiduciaria, 
que ea la circulante, y deseando dar á, 
los suscriptores las mayores facilida-
des para el pago, aceptaran en susti-
tución de loa anterior^ precios los si-
guientes en billetes: 
Mes Trimestre 
HUIAN A PROVINCIA 
DIARIO DE LA MARINA. . . $2.50 $8.00 
La Lucha 2.50 0.00 
La Unión Constitucional.. 2.00 H.OO 
El País 2.00 7.00 
Diario de la Familia 2.00 7.20 
El Comercio 2-00 (i.00 
Avisador Comercial 2.00 8.00 
El Fígaro 2.00 0.00 
La Caricatura 1.00 3l50 
El Hogar 1.50 (i.00 
El precio para la ventado cadaejem-
plar de los periódicos La Lucha y La 
Oarioatura sera de diez centavos en 
billetes. El precio de la edición de la 
tarde destinada íi la venta del DIARIO 
DE LA MARINA, será de cinco centavos 
en billetes, porqué suprimiríi desde el 
día 1" la reproducción de lo insertado 
eu la edición de por la nmfiana. 
Estos acuerdos comenzarán á regir 
desde el día 1° de Junio próximo. 
Habana, mayo 28 de 1897. 
Por el DIARIO DE LA MARINA, José 
Jlí" Villa/eerdé.—^OV La Ludia, Fran-
cisco >l. Daniel.—Por El Pa ís, Orjilio 
tíó>uez.—-Vor Jja Unión Constitucional, 
Manuel Homero Rubio.—Vor el D i a r i o 
de la Familia^José Curíelo.—Por Él Co-
mercio, Frnesto Leeuona.—Pov fll Avi-
sador Comercial, Juan LópezSeiía.—Por 
El Fígaro, R. A. Cátala. — Por La 
Caricatura, Manuel Rodríguez. —Por 
El Hogar, José Antonio Losada. 
Regnlar íi bnen relluo, en plaza, ú 3. 
Azúcar «le mic!, en plaza, íí ííf. 
E l mercado, ürnic. 
Veiulidos: 1,950 toneladas de azúcar. 
Míelos de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del OeMle, en tercerolas, á $Í>.H5. 
Harina patent Minnesota. & $1.20. 
Londres, Junio 18. 
Azúcar de remolaclin, á 8;(íí. 
Azilcnr cenlrífuera, pol ÍHJ, á lO/íJ. 
( osolidados, á 112Í, ex-íoter. s. 
Dtscuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 68£, ex-iuterés. 
P a r í s , Junio 18. 
Kenta 3 por 100, & 101 francos 42i cts. ex-
interés. 
{Quedayrohihida la reproduccián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 'M de la Ley de Propiedad 
iriielectyal.) 
COTIZACIONES 
c o L E a i o 
DEL 
D E C O S K E D O H E S 
Cambios 
KSPANA I 7 i á l 7 p .gD. á 8 d(V 
INGLATERRA 2 0 í á 2 t p . | P . á60d(v 
FRANCIA 6^4 7 i p . g P . á S 
A L E M A N I A 5i á ^ I p . g P . á 3 djv 
ESTADOS UNIDOS.. . 10 á l O i p . g P . á 3 div 
DESCUENTO MERCANTIL 
Centrifugas de guarapo. 
a'olarUación 96.—Saooa: á 0,517 de peao en oro por 
11J kílógramos. 
A z ú c a r de mie l . 
Fo lar Ilación 88.—A 0,406 de poso en oro por l l i k i -
lógramos, según envase. 
A z ú c a r m a s c a b a da, 
Üomúu á regular refino.-No hay. 
S r e s . Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez, Suá-
rez, depnndiente auxiliar do uorredor. 
DE FRUTOS.—Don Juan C. Herrera, 
dependiunie auxiliar de corredor. 
EÍ copia-Habana 19 do Junio do 1897.~B1 Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersrtu. 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A NACIONAL; 81 á S U por 100 
Comp». Vend» 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A MARINA 
Por íallecimieuto del señor don A n -
tonio Bolado, que cou tanto celóla des-
empeñó durante ruaobos años, se ha 
hecho cargo «le la agencia de este pe-
riódico en Güines el seDor don Manuel 
Bolado, hijo del tinado, cocresponsal 
del DiAliio. 
l lábana, 10 de Junio de 1897.—El 
Administrador, J. M; Villaverde. 
íeiegramas por el caftLe. 
SERVICIO TEtEGRlFICO 
Diario te la Marina. 
A l . DMEMUl m I.A rtlAíííNA. 
11A UANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, M). 
F A L LEO [ M I ES NT O 
lía fallecido el teniente general Sán-
chez Bregua. 
LUS EX MINISTROS 
FUSIONISTA8 
Se ha efectuado la anunciada retinión 
de los exministros fusionistas, acordán-
dose en ella mantener la actitud adopta-
da ocn motivo de la agresión do que ha 
sido objeto en los pasillos de la alta Cá-
mara el senador señor Comas. 
L A CUBSTIOÍSr (JUBA 
Respecto á las cuestiones de Cuba de-
claran que por haberse precipitado los 
sucesos, el señor Cánovas del Castillo se 
ha apoderado de la bandera do las refor-
mas que había tremolado el partido fu-
sionista; y que éste mantiene un progra-
ma do reformas más avanzadas hasta lle-
gar á concesiones autonómicas. 
POLITICA Y D I P L O M A C I A 
Los exministros fusionistas estiman 
además, que deben simultanearse la ac-
ción diplomática y política con la mi-
litar. 
MANIFIESTO 
El partido fusionísta publicará un ma-
nifiesto en el que ce consignarán las an-
teñores declaraciones, redactado por los 
señores Moret, Gbmazo y Abarzuza. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa á 32'55. 
Nueva Vori:, 19 dejunío. 
Dícese que el gobierno de los Estados 
Unidos había informado á España ya con 
anticipación de su proyecto de anexarse 
las islas Sanwich. 
VUSRDI 
Ha fallecido el ilustre compositor ita-
liano G-iusoppo Vcrdi. 
E L TERREMOTO DK L A I N D I A 
En el terremoto ocurrido en la pro-
vincia de Assam, y do que dimos cuenta 




Obligaoionea Ajiiutamieuto 1* 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Sxcmo. Ayuntamiento 
Billeteo Hipotecarios de la Isla 
da Cuba . . . . . . . . . . • •« • • . . • • •« 
ACCIONES. 
JS&noo Kspa&ol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agricola 
Banco del Comercio, Ferrooa-
rrllea Unidos de la Habana j 
Almacenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Cárdenas y Júcaro. . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarién.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagaalatírande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuezos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado 
Heflnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
ifimpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ciu.'ifuegosy Villaclara 
Compañía de Almacenos da 
Santa Catalina 
tted Telofómca de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holgaul 
Acciones „. 
Obligaciones 








































O R D E N D E L A P L A Z A . 
Serv ic io para e l dia 20 . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Teniente Coronel do Artillfciía, D. Eduardo 
Arnaiz. 
VISITA DE HOSriTAI. 
Batallón Provisional de Cauarins, 2'.' capitán. 
AYUDANTIO DB GUARDIA. 
El l ' . ' de la Plaza, D. José Martínez. 
I M A G 1 N A I i IA . 
El Io de la Plaza, I) . EÜriqué Pessino. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores Tarifa. 
En el faseo del Prado: Cazadores de Arapiles. 
Eu el Vedado: Cazadores de Llerena. 
Jin Guauabaooa; Cazadores de Marida. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
29 Batallón de Cazadore?. 
JEFE DK DIA. 
El Teniente Coronel del mismo ü . Mi-fuol Ma 
cías. 
El General Gobernador, ¿Wf/i.—Comunicada. 
El Comandante Sarírento Mayor, J u a n Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Juez instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Pedro Farald» y Fer-
nandez, natural de P«ne, hijo de Manuel y Juana, 
íolio 17, 18;'5, de 20 años acedad, para que dentro 
del lórjino de nomila díad se presente eu este Juz-
gado á responder á los caraos que le nsi l tan en 
espediente que Instruyó por no haberse presentado 
para su iugieüo en el servicio en el llamamiento del 
año actual, apercibido si no lo verifica de ser decla-
rado rebelde y Ue pararle el perjuicio á que hubiera 
lugar con arreglo a la Ley de Reclutamiento de 17 
de agosto de 1885. Por tuuto intereso de todas las 
autoridades civiles y militaron el acuerdo délas 
dúposiciouos cousigaioutea para que se prooeda á 
su busca, captura y remisión á estejuigado á mi 
disposición eu auxilio do la adiuieistración de Jus-
ticia. 
Habana 15 do Jui.io do 1897. — El Juez íus-
tructor, Fernando Lope» Saúl. 4-30 
Comandancia Militar de Marina de lu provincia de la 
Habana.—-Juzgado Militar.—Don Feni»«do Ló-
pez Saúl, Teniente da Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al iusc.riplo de esta capital Ramón Rcgalailo Pala-
cios, natural do la Habana, hijo do Pedro y de Ma, 
ríu, folio 9 de 18W4, de V0 anos de edail, para que 
deutio del término de noventa dí-.s, se preseute en 
este Juzgado a veiponder á los cargos que le resul-
tan eu expediente que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso eu el nei vicio en el llama-
miento del uño actnal, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
tamiento de 17 de agosto de 1885, Por tanto intereso 
de todas la» autoridades civiles y militares el acuer-
do de las disposieioues, cíusiguieutee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
I gado á mi diaposic ón eu auxilio de la administra-
! clóu de Justicia. 
Habana 15 de Junio de ISÍ'V.—Kl Juez lustruc-
| tor. Feruandojjópe; Saúl. 4-20 
? 
Gace'a del 18 y 17 de junio. 
Don Uswaldo A, Cavr y Villegas, Juez de instruc-
ción interino á¿ Marianao. 
Por la presenta re^üiíítoriá se cita y emplaza á 
don Enrique Carrasco y lioirera, vecino que fué de 
la üuoa Marín y cuyas demás getierales se ignoran, 
á fin de que en el término do quiuce días se presente 
en la cárcel pública de este partido en calidad de 
preso comunicado y á disposición de este Juzgado, 
por virtud de la causa que se le sigue por hurto á 
don José Sarrá, seguro de que si asi lo naco se le 
oirá y administrará justioia y en caso contrario, será 
declarado rebelde, parándolo el perjuicio que hu-
biert lugar en derecho,—l'or tsnto ruego álas au, 
torldades oivilos y militares que la presente vieren-
se sirvan proceder á la busca, captura y remisión al 
i lugar indicado del expresado Carrasco,—Marianao, 
I Junio I I de 1SM7.—Oswaldo A. Carr.—Ante mí, An-
lonio Fernáude* de Velazco. 








llábana. 19 de Junio de 1897. 
m m . 
M m íiisbiflfóffico de ¡ k m 
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iJbm'vadoneit del día lí) de Junio 
de 1897 
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Temperatura máxinia á la sombra VÁ̂ OÚ 
al medio día de ayer. 
Id . mínima id. 2G"00 á las 6 a. m. 
Lluvia caída m laa veinticuatro horaa del 
dia de ayer O'O m[m. 
Otor^iones de las 8 a. vu « l p ésta-
cionos aiguiti^ios: 
A ueva i>»•/.-, . l an ío 1H 
d tas Q\ ile l,( ta i di-. 
Centenes, ¡i $4,77, 
Óescnento palpe} o^nercia), 6|9 <i/v,,, á i por 
cionto. 
Cambios sobre LondreSj <:o <lyv., baiuiuero^ 
á $l.s(;. 
I4em sobre París, 00 d/v., banqueros, á 6 
Ufanees L8|. 
Idem Hobre ¡lamburgo, 00<v;v,, bancineroí», 
ó j595i. 
Bonos registrados da ios Estados Dnidos, i 
por ciento, ú l i s , ex-cnptfd. 
Centrtfaga', n. 10, pol. 9»* c^ to y ttetc? 
ir. ') . 







































3 ptes nudas. 


















COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
11 ESCUADRA DF, LAS ANTILLAS 
ESTADO M A Í O R . 
AVISO. 
Para proveer veirite y cinco plazas de marineros 
fogoneros de Begnuda clase para laa atenciones de 
los buques de esta líscuadra, se convocan aspiran-
tes de entre los individuos de nacionalidad españo-
la que cuenten mas de veinte arios de edad y menos 
do cuarenta, licenciados de la Armada ó del Kjérci 
to, coii buena nota ó libres de rospensubrlidud en 
quintas. 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Exc.mo, Sr. Comandante General del Apoj-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
lius condiciones que «xije el Reglamento eipuesto 
en eota Je/atura de Estado Mayor, 
Habana « ilo Jiuiio de 1897,-El Jefe de E, M.— 
P, A.—Manuel Díaz. 
GOBIERNO MILITAR DB LA PROVINCIA 
Y PLAKA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la íiona i{ecli|tamiei)tü de 
Oviedo n 7, José Alvarez y Alvavez, se pi;e8e{iía?"lí 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la laido en dia 
Lábil para un asunto que le interesa. 
Habana, 11 de Junio de 1897.—De orden de S.F. 
—£1 Oficial Io Sseretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-lá 
Panzacola, vap. ing, Nymphaei, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap, am, Ceylon, cap. Hause'), por 
Pranke, bijos y Cp, 
Progreso y Veracrnz, vap, esp, P, de Satrús-
tefini, cap, Ugarte, porM, Calvo, 
Nueva York, vap. esp, Panamá, eap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Montevideo bca. eop. Lista, cap. Coll, por 
Otamendi, liermano y Cp. 
Nueva York vap. esp, Panjimá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Coruña y Santander vap, español Reina María 
Crislina, cap. Moreno, por M, Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap, eso. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Ruatin gol. amer. Alice Vane, cap. Gómez, 
por Rafael Pérez Santa María. 
Nueva York van. amer. Drizaba, cap. Djwns, 
por Hidalgo y Cp, 









Gftietlilas, c n / a r r i m , . . , . . , . 
Paicadur fellos 








Extracto da la carga do buquoa 
despachados. 
Tabaoos torqidoa., 3,000 
Pinas , barriles..,,.. SOií 
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Séneca- Nueva i o n , 
Miiiuel Jo ver: Barcelona, 
México: Puerto Rico y escalas. 
Whituev: New Oneana1» esoalaii. 
Vleiiaucia Nueva York. 
Saratoga: Tamnico, 
Buenos Aires: Cádiz, 
Santo Domingo: New YorK. 
City of Washinirton: Voraorni v eso. 
Semiranca: NuevaVo.'k.. 
Habana: Colón y eso. 
Aransaa New Orleana T aio. 
Martin Saenz: Barcelona y oso. 
Santanderino: Liverpool y eso. 
Berensruer el Grande: Canarias y ese. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Moriera: Puerto Rico y eunklu. 
Pauamí; New York. 
Cayo Itomahoi Londres y Araberes, 
Marta Horrora: Puerto Rico y esoalis, 
BALDi iAN. 
Reina María CrisMna; Coruiia y esc. 
Mana Berrera: Puerto Ktco v «caatiu. 
Panamá: New York. 
Kéner.a, Tampico, 
Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
Vitílanciá: Veracrns. 
Wíiitnev: Now Orinan» y ea*. 
Saratoira New York. 
Citv of Wasbins-íon: New York, 
Seiraranoa: Tampico v eso. 
México: yto taco v ase. 
Aransas: Nueva Orleane y «afloil» 
t umun Voracrn» » esnala. 
Morterái Paertoftioo y<wo»lsM>. 
VAFOEM8 OQSTÍBOSI 
m KEFERA». 
Junio 20 Reina de Jos Angeles: en ñatabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
23 México: Santiatrode Cuh» r MO. 
23 Purísima Conconclfln: en Batabano, proce-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crai!, 
Jácaro. Tunas Trmldad v Cionfueitoi. 
27 Antlnógsííies Meuéndez. en Batabanó, pro-
codente do Cuba y e3cala|i. 
. . 29 Manuela: fle Nuevita», Gibara, Baracoa, 
Oviautánamo. y Sito, de Cuba. 
29 JosofUa en Batalianá, para Otenineeoi, 
Tunas, Jáearo, Santa Cni«. Maniaulllo, 
y Santlairo de Cuba 
Julio 4 Mortora aetíantiaKOda Cuba rMOaliwi. 
14 Muría llenera: Santiago de Cuba'y esc. 
POlSl iTO Díá L A i lAft íAJ^A. 
KNTliADA» 
Dia 18: 
De Tampay Cavo Hiu-so ea 8 horas, vap. americano 
Mbscotte, capitán Alien, trip 9, toos. 40, con 
carga general, á G. Lawtou, Cbilsd y Cp. 
SALIDAS 
Dia 19: 
Para Calbarién vap. ngo. Speso, eap. Lonn. 
Tampa, via Oayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
Alien, 
Brunswick bca, esp, María, cap. Torres, 
Nueva York vap. amer. Drizaba, cap. Downs. 
M o v i m ú r n t o de pasajoro» . 
LLEGARON 
De VERACRUZ y PROGRESO en el vap. ame-
ricano «(.)maba:» 
Señores don Antonio Capote—Juan Ravel—Juan 
José Duarte—B. 'Martínez Plació-ísmael P é r e z -
Guillermina Garoía—J. Beniateil y 20 de tránsito. 
De TA.«PA Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Señorea don J. M, Babé—E, Babé-Josó Gonzá-
lez-Arturo Duran—Eva Acosta y 2 más—Andrés 
Valdés- José Valdós Expósito—Severo León Agui-
rre—Juan Laviello. 
í l n t r a d a o de bábotáje . 
Dia Ni 
hubo. 
Despachad&s fía cabí i tala . 
Dia 19: 
No Inibo. 
Buques que sa han despachado. 
Para ünuiswick bca, esp. María, cap. Torres, por 
Jeai'is Cbicoy, En lastre. 
Calbarién vap. ngo. Spero, cap. Lonn, por L, 
V. Placé. En lastre. 
Tampa, via Cajo Hueso, vap. amer, Mascotte, 
cap Alien, por G. Lawton, Clnlds y Cp.: con 
3,000 !abacos, 3C0 bañiles pifias y 115 bultos 
viandas, víveres, frutas y fcfetos 
Matanziis y otros vap, esp. Palentino, cap. A-
raluoo, por C. Blandí y Cp, De tránsito. 
Mutanz.is y otros vap, e&p Leonora, cap. Bus-
tinza, por j , Bdlceils y Cp. tránsito. 
auques v-jua h a » abierto registro 
Para Saatander, reniña, Alicante y Barcelona va 
por esp. Rlignel Jovcr. cap, Llorcá, por J. Bal-
cells y Cpi 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés. 
Para Montevideo, burg. eiip, Nicolás, cap. Alsina 
apor J Balaguer, 
Nuev . York vap. esp. México, cap. Oyarvido 
por M, ¡Calvo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
flethana 19 de Junio de ISit?. 
IMPOPwTACION 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 2,1 llb do 
2t á 2tJ r!s. / de 9 lili', de 22 á 25 rls, 
ACEITE MANI,—Con buenas existencias. Se co-
tiza segdn maica v tamaño, á 7 rs. lata. 
ACEITE DK CARBON.—Laa fábricas surten el 
mercado y se detalla ou cajas de 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á $3-26, y do 10 ídem, á $2-40 q . Luz 
Brillante en ca¡as de 8 y 10 galones vale $2-35 y $2-
95 q,—Bencina,—En cajas rte 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q . Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 1). 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3.J rls. cuñete. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
.ct». maneuerna; 2i,1 á 30 cts. Idem; y 3?¿á 20 cts. idm. 
(íiioadres á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2^ 
ris. y en cajas de 12 pomos ¿i 4 rls, unp. 
ALMENÍ3RAS—Se detallan de 13* á $13^ nt, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10̂  á 11^ rs. 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios times. Se cotiza á $3 qtl, 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8^ qtl. 
AREN CON ES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
aegún clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 83 á 8̂  rs. ar. 
Canillas viejo de 10̂  á 11 rs. ar. y el nuevo de íO á 
101 rs. ar. Valencia de 8 & 8J 
AVELLANAS Escaesan: so cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional secotizaá $2^ americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á deJl-.W á 
$1-60 
AZAFRAN,-Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1U á $i2 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7 á 7̂  c. Ualifax, á $6i q. Robalo á $0 y 
pescada inglesa á $fi qtl. 
fJAFE,—Las existencias son buenas y se cotiza 
BQgdn elasp de $18 á 22 
CALAMARES.—Cpn buenos pedidos, se cotiza 
de $4 á $4í los i \ \ 
CEBOLLAS,—Las del país de 32 á 3l rs, qiq. 
las existencias de Canarias y Galicia 32 á 31 reales 
según clase 
CIRUELAS.— Hay cortas existencias que se so 
iciían poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de 
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10 á 1 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8Í á l l rs. lata, según marca 
Los de Bilbao, de 20 á 21 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
¿ l l j á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro 
oodentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en esto mercado, y las existencias que hay en pri 
meras nianoa son buenas. Cotizamos clase corrien 
te de $7 á $8 neto la caja do 12 botellas, según mar 
ca. y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa 
brtoao en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; do 12[4 id,. $3, y l'i caja, los octavos 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
peales caja de pomo chico 
^SíJO^AS.—Surten las necesidades del mercado 
la» fabjáéádas én el país, que se detallan según claso 
y tamaño, de $1 á $4.̂  docena, 
PIDEOS.—Los Peniusulares, de $5i á $7^ segíin, 
marca; los del país á $3^ los corrientes y $ l i los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regulur. cotizán 
dose de 114 á 12 rs. ar,: de los Estados-Unidos, los 
blancos con tirmeza eu los precios se cotizan de 9 
9J rs, 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, e-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
l.os chicos de 5.á 6 rs. ar,, medianos de 8 á 9 ríes. 
gOtidol superiores de 12 á 18 rs. 
GINEBRA.—La de Ambores y Holanda, se coti 
za con regular solicitud, de $& á $9i gairafén y de 
$11 á $11 ü en cajas. La del país, do $3 á $6] ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8 á $9J. La america 
nade $10.̂  á $ I l ! 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS.-Se detallan de 9 á 9i rs 
JABON.—El amarillo de Rocámora se cotila con 
firmeza en los precios de $4| caja. El de Mallof-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$19 á 801 otl 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$3f á 4^ docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS,—Regulares existencias y se cotí 
«a de í a 4̂  rs libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas de $inj l 
11 qtl., y «n !<»t.<w Bfurún claseii, de $134 á 11 j idem, 
M A I Z.—El del Norte se cotiza de 61 á 65 cts. oro 
ar.|El del país se cotiza de|5í áf>J rs. oro ar,, por estar 
bastante escaso 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $24 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nomina]. Las americanas 
38 rs. barril, 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el írancés sé cotiza de 31 á-10 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
Centavos, 
PASAS.—Surtido 7 detallan de 8 á 84 realea 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $74 
UESOS.—Buanao existencias el de Eatagrás, se 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos de embarque hasta el día 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llimamos la atención (te los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos Ion 
bultos de su equipaje, su nombre y ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do eu dueño 
así oomo el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oomlgnatarlo 
M, Calvo, Ofíoloá n. 23. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracrnz y Centro América. 
Be h a r á n tres mansua ies , sal lando 
loa vapores de este puerto loa d í a s 
I O , 2 0 y 30 , y del de N u e v a Y o r k 
los di a s 10. 2 0 y 3 0 do cada mea. 
E L VAPOK OOREBO 
• m i l ai 
1 ? capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORJC el 20 de Junio á las 4 de 
lu l:mle. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreca el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
Tatabidn recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Breinen, Apisterdan, Rottcrdan, Amberos y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración do Correo;;, 
NOTA.—Esta Compañía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos loaefeoto« 
qu« i9 embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feona 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el uoiubye y apellido de su due-
ño/así como del puerto de destino. 
De más pormenores iinpoiiiirá su consijiaataiio 
M. Calvo, Oflcios núm. 2«. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce..... 8 
. . Mayagüei . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,..••««• 
La Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce.. 
Mayagilet. 




Servicio regular de vapores oorr.wsB.'iHf .oanoí an-
tro los puüitos siguientea: 
Nueva Yoik, Cienfuegos, i ampjco, 
Habana, Proureso, i "ampootit. 
Nasaau, Veraoruí, fiontor*. 
Santiago do Cuba, Tuxpan, Lagnti*, 
Salidas de Nueva York para U HaoauT, l'^mploo 
todos los miércoles á las tres de la V-r' v para la 
Habana y puertos da MÓYÍCO, todos i . . i .* . ! . ,» á la 
ana do la tarde. 
Salidas de la Habana para Naava iork todas los 
jueves y sábados, á las cuatro do t» tavia, uomo ><*-
gue: 
8ARATOGA Jfcnld 3 
Y UCATAN . , „ . 5 
VIGILANCIA — 10 
gEGURANCA — 12 
YUMTJBl — 17 
DRIZABA - 18 
SA « A l'« »G A ... , ',' | 
CITV OF WASHINGTON — ¿ti 
Salidas de la Habana para pnortos do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA i 
YUMURL. „«, 





SENECA.. . . . . 








PASAJES.—Eiíloa hermosos vaporo» y tan bien 
Cdnocidos por la rapidez y seguridad do Biis viajes, 
tienen exceleutos comodidades para imsaier'js en IUÍ 
espaciosas cámanui. 
CORRESPONDENCIA.—L* w**> M . n iciu ta 
admitirá Cínicamente en laAdmluis'i ; •!; i iA\de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe ea >• li -. t d Ca-
ballería solaraonte el día antes de l;i ftecb i do la J I -
ii Jf. y 8L admite carga para Inglaterra, Hambat-
¿<.l iiciueii, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am 
bot i . B leaos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nmo > i unon;miento» diroctos. 
FLETES.—El flete do la carga pata puertos de 
México, sorá pagado por adelantado Iffl moneda ara*-
rioaua ó m equivalente. 
A . V I B O 
Se avisa á loa señores pasajsros que pata evitar 
cuarentona en Nueva York, deben proveerse da un 
certifleado da aclimatación del Dr. Burj-fiM ep 
blspou. 21 (altos). 
Los vapores de la línea da los Sres. /ames E. 
Ward V Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro onpuoto de la tarde, debiendo 
estar loa pasajeros a bor.loantes do b'aa hora. 
Para más pormenoros dirigiMa á los ugonta», l i l -
dalgo y Comp.. Cuba nflnuo» 76 y 78, 
A N e w T o r k en 7 0 horaa 
K B T O S N O 
SALIDA 
y el de Flandes de 2/ 
de? á 15 
cotiza de $2f) á 20 quintal, 
á28 
SAL.—La molida y en grano se cotiza 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de 1J 
á 1 j rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de i> 
á 12 reales. 
SIDRA.—La naclaaal se cotiza de $3i á 4^ caja, 
sesrun marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5^ á tí docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON,—El de Lyou, de 7 a 7i rs. libra, 
y del do Arlésde 4 á 4J rs. libra. 
TASAJO.-Preclos firme Cotizamos de 19 á 20rs 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $12;' á 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
(6 y grandes á $11,' lan cu.urj caiaa 
VERMOUTH.-E1 Torino se cotizado $ 7 i á l 0 , 
caja, segán marca. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regnlar demanda, de $4i á If 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4 á \ \ ba-
rril. 
VINO ALEELA.—Sp hacen ventas de$42 á48 
loj} 4 cuurtqs, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
njíis de $43 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
•39 á 40 pipa. 
VAPORES c o m o 
doCoiaÉ^^TiMIMca 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
E L VAPOR CORREO 
í'risi 




el dia 20 de Junio á laa 1 de la tarda llevando 1« 
aoRMpondencia pública y de oñeio. 
Admite pasajerós y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertoe. 
Recibe aeúcar, café y cacao en partidas á flete cor 
rrido y con coiiocimienío directo para Vigo, Gijón, 
Bilbap y San Sebagfi^n. 
L^s cédulas sa entregarán al recibir loa Mllolas 
de pasaje, que soto serán expedidos haiHa las 12 del 
dia de salida. 
Las pólltas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antas da correrlas, sin cuyo requisito serás 
pulas. 
De Puerto-Rico el . . . 15 
. . Aguadilia 15 
. . MayagUez 16 
.„ Ponce.... 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M Nuevitas... 22 
L L E G A D A 
Aguadilla 15 
MayagUez el 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas.. . . . . . . . . 23 
Habana.... 2;t 
N O T A B 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-Rleó los días 
SI de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
Eu su viaje de regreso, entregará el correo qua 
•ale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en ol Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—Jf. Calvo y Oovut, 
M. Calvo y Comp., Oflcios número 28. 
LINEA DE U m u A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacifico. 
1 T I N E E A H I O 
^9 os rápidos vapores correos atnerioano s 
MASCOTTE Y C L I V E T T E 
Uuo de estos vaporea saldrá]do este puerto todos loa 
niit'jroles y sábados, á la una'de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
SALIDA 
De la Habana el día.. C 










Santiago de Cuba, 
LLEGADA 
A Santiago da Cuba al 9 
Colón 15 
Cartagena........ H 
. . Sabanilla,,. 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La Guaira . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. £8 
. . Habana. . . . . . . . . . 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen iiiterior de los vapqrei) dolos 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministario de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre do 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y cou la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
adniHb'á bqlto alguno do equipáje que uo lleve ola-
luménte estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carea se recibe el dia 4. 
15 812-1 B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas dalas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por nial envasa y falta da prnciata en uta 
mismos. 
In. M V» 
guno, pasando por Jackoouville, Savana m. Cbarlos-
ton, Ricbmond, Wasbington, Filadeltiay BaUimore. 
Se venden billotes para Nueva Orleanq. St. Lpuii, 
Chicago y todas laa pyincipaks chuLules do loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaclóa con las 
m«jq[ v;BViiieua de vaporea que salen do Nueva York, 
Biíleíf s do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dfas do salida de vapor no so desp'icban pisa-
portcs después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveuioncia de los pasajeros al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto basta última hora. 
iáwioii Oiiiíds y Comp., S. ca C 
M«rcs-Jl©T©« altos. 
. W Á F O l S m M l S 
f 




capitán D, FEDERICO VENTURA 
KaldtA da «lia paai-ln el á!« 2 ) (i.i Jui^o í hs 
12 del dia para lea >li» 
OübarA, 
. . GvLh» 
Santo Domrug-í) 
fían Pedir© Macorls , 
Afease", ' : . ' ' 
"Pxim-tto Mia^ 
L M píllí»? para la otsea, do U'avoía KÍH «» simi-
ül>$ÍSJiíláATAlSí08L 
Kuevltfts: Sra«. Viconie ao<lTlga«B y VS*. 
Gibara: Sr. D, Manuel da SllyR. 
Baracoa: Sres, Monís v C? 
Coba: Sres. SHllMté Hesa v ü? 
banto Domingo. Mk'iiel l'mi y (lomp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Eblüia FiledUsim ('* 
Ponca: Sres. í'ritxo Lumit y O! 
MayagUez: Sros. SóbuUí. y (?» 
Ag'uaaiíla; Sres ~ 
& I N E A S DB L A S A N T I L I i A f 
s f las le» 
De H A M B U B 6 0 ti 6 d« cada mas, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiante para 
ameritar la escala. 
También seracibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
>uerto8 de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
>eres, Birmiugbam, Bordeaux, Bremon, Cherbourg, 
Coponhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loe agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para HAVKB y HAS! BUHO O, con escalas fr-
rnituales en HAITI . SANTO DOMINGO 7 ST. 
1T10MA8. SALDRA 
«I vapor correo alemán, de 
capitán 
Ailmtse carga para ios eltadoi puertea f también 
transbordos con conocimientos directos para un ¿ r t i u 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SOR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según por 
manorea qc a se facilitan en la caaa oonsignataria. 
NOTA.—La cs>rva destinada á puertos en donde 
no toca el vasor, eerá trasbordada en hamburgo 6 
m el Havre, á conveniencia da 1* Empresa. 
Mti» vevor, basta uuava orden, no admite IfM»-
[aroa. 
La carga se rnclbe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe par la AdmlDla-
traoióu de (Jórreos. 
ADVERTENCIA IMPOETAÍfT». 
Esta Empraifa pone á la dlsposlolnn da les señores 
Cftigaduies sus vapores para reoibir carga en iifiu i 
más puertos da la costa Noria y Sur Je la lala dé 
Cuba, sbmpre qua la carga que se ofrezca «ea sutt-
oíante para ameritar la escala. Dicha carga ea ad-
mite para HAVRE y HAMBURÜO y también para 
luduaier otro pnnto, con trasbordo en Havre ó 
íamburgo á convoniencia de la empresa. 
Para máo pormenores diilgirie A eos oon«igu&te-
rioa: E N R I O L E HE1LBUT Y COMP., San Ign*-
eio a, 64, Habana. 
H 703 166-18 My 
ii d l Y,il\e, £00^18(1^ y í/* 
Puerto Rico: 8. tí . IIV<ÍWÍK i H ^ u n . 
Ka dwípa'oba no? MU KtmtoUw*. H. w4Sih 
TAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J. MARIA VACA, 
Btlds.i de asa puerto el 41* 
de la larde pasa lüv> do 
Wtaevitas. 
Puerto Padro, 
de J unio i Isu 4 
Gí-uantánaiao 
y Santiago á@ CubaL. 
Reciba carga basta laa des da la tanto del dlu d« 
salida. 
OOSÍSiGNATARIOa 
Huevltsa: Sras. Vicenta Bodrlguea ? O» 
Puerto Padre: Sr, D. Francisco P)á y Picabia, 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Grau, 
Baracoa: Sres. ISonés • '.Jí 
Guantáuamo: Sr', D. José de los Hios. 
Cuba: Broa. Gallego Meesa y Ü?. 
Va despschfi pay i-a» Ai'madof as Ssus Pedía a, «, 
16 814-1 K 
EMPilISÁiIe?lPOHÍS ^FINOLIS 
T M S P O E T I S M I L I T A M S 
liS 
I t inerar io ae ion dea v i o j « 3 ü&ma-
los qne e f e c t u a r á n vaporea de 
o&ta Empreea , outr© este puerto 
y los d oOasuo y CaibariónL 
VAPOR 
oapUSaW, OONZALK2. 
VIAJE DE IDA, 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábanos á las b do la tarde, direoto para Sacua, á 
donde legará los domingos á IUH 9 de la mañana 
coutimn.ndoel mismo dia viaje á Calbarién, á cuyo 
punto llegara los lunes al amaueoer, 
KSTORNO. 
Saldrá da Calburlóu los uunes por la uiañaua y 
1 egara á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana, 
NOTA: Tanto el precio dtd transporte de la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanabaga en los 
puertos de (íárdonas y Caibariéu. será dft oudBta 
de ÚSI.U Empresa. 
T A R I F A DE PASAJES. 
Ue Habana á (Ordenas $ g.30 en primar* 
De Habana á Cárdenas...,., „ 3.00 eu tejara. 
De Habana á Sasraa 8,60 m primar», 
De abana á Sagua , 4.85 «n ieroéra 
De Habana á Caiharién , llMW eu (n lmera 
Da Habana á Caiburián 8,50 M \ua ñ i 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Marlbona, Pórei y Comp. 
En Sugua: Miguel Gonsáles Sarmiento. 
Eu Calbarién: Sabrinos de Herrera. 
So desageba por sus armadores, S,Pedro n « 
bl S13-1K 
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S A N G R E P U R A 
es la fuente de buena salud. 
La 
aoco [spaóoi de la Isla de Coba 
Desd-.i ol dia primero do Julio próximo venidero 
y de once á dos do la tarde, todos los días búlnl,!*' 
so pagara por la Caja del establecimieiito ej cupón 
de iultresas número 'ií que vence en primero de Ju-
lio de 1897, de las obligaciones del Ayuntamiento 
do la Hobatia, primera hipotéca, corroípou'liente al 
Empréstito de (>.5ú),000 pesos y su ampliación á 
7X00,000 dé pesos. 
Al efecto, ios Señores interesados deborán presen-
tar los cupones con facturas duplicadas, cuyos e 
Jcmplares impresos se facilitarán gratu en la Con 
taduría del Banco. 
Los Cupones de Obligaciones domiciliadas fuera 
de la Habana, así como las Obligaciones amortiza-
das, se pagarán: eu Nueva Vork, po.r . K« aBíiorcs 
Lawrence, Turnure y Cl1, rftsi^ntei'tm el niirn. 50 
\Va 11 Street, en Madrid, gar los señores K, Saiuz é 
llüos, residentes en las casas mímero:i 11 y 16 de la 
cajle ilo Alcalá; eu París, por los señores de Neuíli-
ze y CV. y cu Leñares, por los señores Mildred, Go-
yepccliey C9 
Lo que de orden dei Exorno, Sr, Gobernador so 
publica para conocimicnlo de lo.-i ioteresaJoa 
Habanü, Junio 18 de 1S97,—El Secretario, J, B 
Cantero, C 719 219 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos con 
tra incendio. 
La Comisión nombrada en la Btofettf sesión de la 
JFufeta general ordinuria verilicada el 2;! de Abril 
próxiino ptfsado para el examen de la Memoria y 
glosa do las cuentas del año ¡896, lia terminado tt 
cometido. 
Lo que pongo en conocimiento, vle los Sres. Aso 
ciados, citándoles par^ la segunda lesión que 
ba de tener efecto á la una de la tarde del dia 
nuevo del ontrante Julio en las oficinas de la C(>íi',-
pañía, Empedrado n, 42, en esta Capítolj &o cuya 
sesión se dará lectura al informé do la referida Co-
misión y se resolverá sobre la aprobación de la ML 
nio> ia y cuentas meí.cionadus, auvirtiendo que serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten, 
cualquierá ([iie tea el número délos concurrontes. 
Habana '¿ do Junio do 1897,—Kl Vice Presideute, 
Francisco Salceda. _ C 803 _ al} l5-7Jn 
C S E C ! I L O " M I L I T A R . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva do esta Sociedad na acordad0 
celebrar Junta general el dia 27 del eorriente y bo-
ra de las dode del dia, para tratar del hombrámíen 
lodo Director, vacante por reuuucla de 1). Fermin 
Idoaie, y dar cuenta do h Variación del nombra-
iniinlo de la Sociedad y reforma de los artío'.iV.n i" 
y 25 del Reglamento, motivada por ^sa rarmolduj 
advirlténdose que parí esta couíócatoria la Direc-
tiva ha bocho «so de Ua facultades que le concede 
ol artículo 71 del Regramonlo, 
Gabanaiydejdnró de 1897,—Kl SccreUvlo, An-
t i.i! \o de fldngorA. (; 817 3.19 
sociEDÁií m tnmmvvM'w 
NATURALES DE GALICIA 
Kl próximo domingo 20 corriente, á las 12 del 
día yon el salón principal del CENTRO GALLE-
GO, celebrará i|unta Goncral extraordinaria esta 
Sociedad de Bonvflcencii',, con el lin do someter á 
ta cftiiüideraciiin do los st ñores soaios un informe de 
la í,•(.misión de Arbitrar Recursos, referente, fi ta ne-
cesidad Jo aumentar la la cuota social cuyo informo 
se halla en Secretaría á disposición de los asociiv 
(ios que desaen examinarlo. 
Lo que por acuerdo de la Junta Vmeétiua se a-
nuncia para oonocimientci y oil'áoióu de los señores 
socios. 
Habana, Junio 14 do 1897.—El Secretaiio, P. S, 
Marcelino García. C 830 6 ]r> 
(JOMPANlA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIO 
Establec ida «si a ñ o I S S E J , 
O F I C I N A S : B M P E D B A D O , 4 2 
Oapital rcsponsahle en o r o , $ 2r(,'l97,085,BO 
fiiiiieaiTv'S jiagiadliis en billetes del 
l̂ anaoEgpanol 
Siniestros pagados en oro 
114.275,50 
1.273.080,89 
Pólisas expedidas en Mayo de 1897, 
O R O . 
1 á b . José Manuel CavvtUo y hornero.. 
1 á D, Fruncisfio Romero y León , 
1 á D. Francisco González Bustamante. 
1 á D, Genaro Alvarez y Andrade...... 
1 á los bienes de hi Misión Bautista 
I á D, Antonio Cbmptoy Pedregal..,.. 
1 á D, Cipriano González RtuUiguo/. y D. 
Juan y O, Antonio Ollyecos y Pérez 
1 á D. Tiniotuo Romaella y Castfillón... 
1 á O. ^uuütino González y Menóndez.. 
1 á D. Cipriano Iglesias y Sancboz 
\ á D, Salvador Eirea y Otero..., , 
1 á D1.'M .' Luisa Hcvrera yd». do Val-
dés Chacón 
\ á 4? Jo.sefa Valyerde vda. de Martínez 
y monoros hijo» de 1). Ramón 
Martínez y González 
1 á D. Eugenio Iriarto y Landeta 
1 á D. Francisco Valdes León 
I á 1). Vicente Pintado y García 
I á D. José Salas y Bordas 
1 á DI1 Dolores Vulcúrcel de Echante... 
3 á D'1 ftf? Ana Ajuria y Mun^r (le Gar-
cía 
1 á D:* Ju.^n^ Chacón y Gaslalumen viu-
da Je Rodríguez 
1 á D. Adolfo Aragón 
1 á D, (luán Bizarro y Eugenio.... . . . . , 
1 á D, Ramón y 1), Josó Campa y Sua-
rez . 
1 á D? Ana Canosa y Suarez ,, 
I á D',1 Juliana Alvarez y (.íc^nzilen 
I A 1) , Antonio LoDes Luacos 
1 á 1) . La.',ve^ y Loveras . 
I á el V/'onvento de Santa Catalina 
1 á 1) , Antonio Cuesta y T o r r a l b a s , ' . 
1 á D. M1' líallinos y'García -imiá'ilc 
Fercaude?. ( 
1 á DI' Marfil del Amparo v D. Rafael 
Alt-s Oiilntana ., 

































del Dr. Ayer 
Hace Sangre P m a , 
For ta lece los Nervic^, 
Despier ta el A p e t i t o , 
Qui ta aquel Conocido Cansancio 
y Hace L l e r a d e r a l a Vida. 
Mlílkreá do personas han declai adu 
en pro de Jas virtudes ciualivas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer, Súftl 
cartas llegan diariaiuenle por el 
correo. No son meras teorías, pues 
todos los comunieanti's aM'wran 
quo la Zarzaparrilla del Dr. A w r 
les curó. 
Mujeres presa de debilidad 
y cansancio 
que han tenido qno guardar oama. 
acongojadas por nna Infección es< 
crofulosa y extenuadas, (pie padcdali 
do enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, ele haiier sido 
perfectamente curadas, Aqttellos 
que desean aprovecharse de su expf. 
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
el gran restaurador do fuerzas y 
depurativo de la sangre. • 
P&BIARAOA POR 
_Dr.RAyeryCa.,Lowell,Mass>,E.U.A. 
T E B O R J E S y c O l P . 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercadoiv. 
HACKN I'ACOS POfi El CABLE 
facilitan cartas da crédi to y girao 
letras á corta y larga vista 
«obro NEW YORK, llOSTON, GBIOAOÓ SAÍi 
FRANCISCO, NKW O&LGANS, H B J I C ' O s'uV 
JUAN DB P Ü M l T O R I C O . LONDREí PABrS 
HURDKOS, L J O N j HAVONA, HAMéDROO 
HREMEN. B E R L I N , VIENA AMSTKB I 
HKlISlíLAS, ROMA, NAPOjhRS, MILÁN, ü i 
NOVA, etc., etc., asi como soln-e todas lai p^pltálM 
y pueblos de 
E S P A Ñ A K I S L A S C A N A R I A S 
AMiMi. ooiupran y vtndeu ea aomiti^n R E N 1 • 9 
B S V A N O L A U , EBANCK8AS é INOLf l l lí BO 
NOS do los ESTADOS UNIDOS v otutlquiwa ntl • 
cliiac de valores píiblicos. 
" 'OO 7>ns Mv 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
KsQUJNA A MEROADEBl S 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas dó crédito 
Oirán letras sobre Londres, New Yovl, NÍ W Or 
lean», Milán, Tiiiio, Roma, V^nsbia, l'iomicia. Ñá-
peles, Lis'.poa, OpoKo, GhbralUr, Bvimu, Hamlinr-
«v», París. Havre, Naules, Burdeos, Margell», Lille, 
l i jm. Méjico, Veracnu, Sm .luuu de Pusrtn Bio», 
etc, ot.c, 
E S P A Ñ A , 
Sofere toda» las capitalos y piiehlos; snbre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Muhonj SanU Oru» ¿« Tene-
rife, 
Y EN 1ÍSTA táliÁ 
sobre Matanzas, Cárdenas, RemedloD, BlJBta Clara, 
Dailatléii, Saguk la (Irande, Tviuldad, Ci.nfueiros, 
Saripti-Spíritús, Siutiafío de Cuba, Ciego de Avila, 
iMaiizaviillo, Pinar dol Riit, Uiba.a, l'u.-i'i., l-üm-ip» 
Nuevitas 
Debiouda proceder esto BataUlSu áaubutai Wji 
prcpcu necesarias p^ra el próximo aí'm ecouóiuict» 
JII el u-jm. v clases siguientes: M.iwn» Uaies romplí 
tos de rayadillo, 3,000 oamisas, $M) caUonolfloi 
3,tl()0 cmiiiiietas, 1,5(10 morrales, me - 1 . .»., 
baiijacaa oon bioadura y SdOO parea oá boroega(e(; 
se anuncia la subasta para que los contratistas que 
deseen tomar parte en ella presenten sus pliegos dt, 
proposiciones en la represoniaelón del Citerpo oot 
la anticipaolóii necesaria á la r(iuui(iii de ¡a ,1 untk. 
•oonónilca que tendrá lugar á las oeuo de le mana 
na del dia 21 del mes actual, para el exámim y aii 
judicación de la contrata. Será cinli , u.u 1,,, , 
«a que enlas proposiciones se (••onipi-Dnich.n á re-
mesar inmediatamente al Cuerpo el número de 
prendas 4 medida que se ta vayan pidicudu; cobr-ii 
su importe de la cmisiRiiación oorreepotid ente 1 
mes on que la» prendas se reciban y en U dase de 
moneda en que se efectué el pago per la llacieuda; 
«ufrtgarán además losderecbos qu esta evija bot to 
dos conceptos asi como tauibidn el importe de este 
anuncio, con todos les gastes de empaque y tistes 
poniendo al pie del almacén del Batuldn lii)rei d» 
todo ({ravamen los pedidus de prendas que se le ha-
gan, 
Ciego de Ayila '0 de .Minio de 1NÜ7.—El .leí» Rs-
prpi^ntante, Henito de Posada. 
C 860 4-20 
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Debiendo proceder esto Ou.'rpo á IA ttd^uiltftk! 
do mil mantas para la fuerza del mlsain, se oos 1 Di! 
por medio do este anuncio á los señorea eoAtira'tiel I 
que oomo licltadoros desean preae t̂lUtM á concurso, 
á cuyo fin remitirán tipos y pilono de OOndioloQ | . 
Ins oficinas de esta Representación, ienleivdo en 
tendido que la persona ú velonas á quid N »g l. 
adjudiquen las prendas han do satisfacer los gasto» 
de anuncio, en inteligencia (jnc el envío de las piV 
zas será de ri,eago y cuonta del remilnntc basU su 
enfraila en el aímacée dol Cuerpo, compronunién-
doae á recibir el pago do la contraía Bttandiftl ba 
tallón baga efectiva la oousignaoién oorr«apondiftnte 
al de la entrega y eu la claso de moneda que io liago 
la Hacienda. 
Melena del Sur, 17 do junio l.sn?. K: .1. H I: , 
prasentanto, Lorenzo Acevedo. 
Cu 81(1 
$ 161C0O 
Por n.níi módica cuota asegura tincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Mayo de 18Ü7.—El Consejero d i -
rector de turno, Francisco Salceda—La Comisión 
Ejecutiva, Joaquín Delgado de (gramas.—Vicente 
Caudella. C 796 ait 4-6 
11 ROS DE LETRAS. 
0RpHí.n 11 ¿üHli SANüDN, 
VIAJE Dlí IDA 
Este vapor ealdn', dvi B^a^e ^ l Láiü to'tos loe 
martesá la») « do ia Ur-M, .ic.v!.. na ra Hagua á cu-
yo |iuer#í)e/ai-A lo» Bjíáireqlea por la maii'anft, 93-
lienúu el misúio dia, pai» C»i!;-..a;:(;) mnoi lle-
gará los jubyres st ainaneoeív 
RKTOBNO. 
Saldrá de Calbatlén los vioroee por la maRan? 
Uegaado á Sagua el mi .uio .iia de cuyo puerto 
partirá uirfcclo ^a'ii la tlabaua, á donde llegará Ivi^ 
sábados por la mañana. 
GELATS Y €a 
108, A G U I A R . 108 
ESQ, A A M A R D U B A . 
Hacen p?,»os por el cable» facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
certa y larga vista. 
aobee Nueva York, Nueva Orleans, Veracrnz, Méj' 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, l^uT 
déos, Lyon, Bayona, Hamlmrgo, Roma, ííápoles, 
Milán, Génova, Marsella, HavM, Lill'o, NantiBí, 
Salnl Quintín, Diopne, '̂ (iulonse, venecia, Flor«n-
cia, Palermo, Tu^n, Mesina, etc, así como sobre 
todas ¡au (.^piíalos y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
O IVi' 
H I D A L G O T COMP. 
C U B A 7 5 Y* 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letraa á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleen», San francisco, Londres' 
PariB, Aladrid, llarcelona v demás capitales y ciuda-
des importante • de los E t̂adsa Unidos y Kui opa 
así cuino sobre todos los pueblos de España y sua 
proviaciae, , 
G I R O S D H ; t / S í j É S 
CUBA XÜM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P , A 
o lu m i a 
Husüiiiii Militar ie! Ciiarlel k M n 
Comisaría de Rqerra.<«luterTeucl<(n 
ANUNCIO, 
Eu virtud do lo ordenado por el Exorno, señor 
lutendeulo Militar do este diatHto eu 8Ad( («brefo 
óltimn lia de procederse á la adquisn-ion eo eoiidir-
so público el dia B8 del actual, á las treá dé 11 ta^d« 
de ios víveres, carnes, aves y IIIIOVO.H, lecbe, pan, 
panetela, bizcochos, carbón y lefia, hielo v ngHt 
eai bónica nooesarios para el tttnkíOiiitro ia Máa li«« 
pital durante el mes de Julio próximo vemdcro, 
Lo que se baoo público para que las personas (yue 
deseen interesarse en el DUttnb QOncnrran á la 1 (N 
y dia lijado ante el Tribunal eompuesto do la .1 unrj 
Administrativa de este Hospital, que. estará . , 
tuidamedia hora, raues en ta oficina de la Comiuaría 
de Guerra, huervención del esiablecimienlo, po-
diendo tambión hacerlo desde este día baata eí DI 
wAo para su celeliración, con objeto de infortuarse-
del pliego de condiciones bajo los cuales tendrá lu • 
gar el concurso. 
Habana, 17 do Junio do l«97,--El Qontiiartfr dPto 
Guerra Interventor, Manuel Piquer. 
Cn 848 7a-l8 2d-18 
HospiiailiirtSíiiifepíte M m 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Neoesitando el Hospital Milit!>v ,.¡0 M Ú l ' i . .1 
Clínioa de Calabazar proveei-cd. . , , 
aves y huevos que sean preciso» para el ODUBUmo del 
minno durante el próxinift wes de JttHo; por i i (H*. 
senté ee hace saber á Ws que deseen preaentai ofertas 
de todos o de cada uno de diciios a 11 mi ni a tros quo 
pueden efectuarlo en el oonourso qno á este «bjeto -.0 
celeV.vavá en la Comisaría de Guerra Intervención 
de este Establecimiento el día treinta del pn 
mes de Junio, á las diez do la mafiana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que H, 6xp\ 
ta Comisavia en hora hábil íl cuantos lo deseen y que 
la tor,na y fecha del pago lo ser.i en la dase de mo-
neda en que lo efeclóe la Hacienda y cuando poi <•» 
ia .se haga el abono de la consignación ,1,1 mes i que 
corresponde el suministro, 
Sanliaga de las Vegas 1.I de Junio de 1807,~Ei 
Comisario do Guerra inlcrino, Uranlio \ ,1,. 
(Ha 841 r.-Ki 
L a n c h a do vapor. 
So vende la lancha de vapor quo hace el nervicio 
de los Almacenes de Hacendados al muelle de San 
José, Informará D, Celestino Biito, Cuarteles IH. 
W¿ 8-1C 
i h ' m k de Vwih CamitiasT 
Para el examen del leparlo para el Mtóftimo ejer-
ciólo do 1897 á 98 y celebrar el jnlcio de amfios á 
que se relicrcn los ardciilos (W \ '.'ú d. I h, 1 1 
de Tarifas vigente, so cita á junta ceneral á loa ee-
ñores agremiados para que concuiran el ¡noves 'ii 
del actual á la Secretaría de Gremios de la Habana 
sita en la calle de Lamparilla n, 5}, á las 12 del dia. 
Kl Mndieo quo suscribe, ruega a los seüores agre 
mia.lo» lam ci piinlnal asialeuda al e\pn •• i.l,1 • 
Habana, jun o 15 de 1897,—El Síndico, José Lia-
wosas y Corral, Cn 840 ó-ic 
' • • •••IMM,mB"MP","M'nTfl iwifr i i i v1 mmm i t nii'iiimrwni 
DIARIO DE LA MARINA. 
UOHISGO 20 B í JUNIO I)E 189?. 
A 
ROMERO ROBLEDO 
No h a b í a m o s querido comentar 
el notable discurso pronunciado por 
el señor Eomero Eobledo en defen 
sa del general Blanco, porque a 
g u a r d á b a m o s conocer el tex to ín 
tegro de" tan br i l lante o r ac ión par 
l a m e n t a r í a . Mas, como á pesar del 
t iempo-transcurrido, u ó ha llegado 
á nuestras manos el Diario de Se 
siones del Congreso y , como por otra 
parte, los extractos que leemos en 
la preusa de M a d r i d son lo sufi 
cientemente ampl ios y exp l í c i tos , 
nos decidimos á exponer algunas 
de las impresiones que nos ha su 
gerido el mencionado discurso. 
Conocida es la s igni f icac ión del 
s eño r Eomero Eobledo en la po l i 
t ica colonial . L igado por fuertes y 
antiguos compromisos a l par t ido 
cubano en que a ú n al ientan todos 
los s o m b r í o s resabios del t iempo 
viejo, p a r e c í a na tu ra l que de acuer 
do con sus amigos de l a grande 
A n t i l l a se inclinase á preconizar 
las excelencias de l a fuerza, de la 
r ep re s ión implacable, del ex termi-
nio si preciso fuese, como ú n i c o s 
medios de resolver con eficacia los 
pavorosos conflictos planteados por 
las insurrecciones coloniales 
Con agradable sorpresa hemos 
vis to que ha ocurr ido todo lo c o n -
t rar io . Puesto el batal lador ex-mi 
n is t ro á elegir eutre la p o l í t i c a de 
i a t r a c c i ó n y de opor tuna clemencia 
representada por el general Blanco, 
y la po l í t i ca de s i s t e m á t i c o r i g o r y 
e x t r e m a d í s i m a severidad represen 
tada por el general Polavieja, ha 
optado por la pr imera y ha conde 
nado la segunda. A tomar t a n le 
vantada r e s o l u c i ó n m o v i ó l o — se 
g ú n el propio orador manifiesta— 
el deseo de c u m p l i r u n a l to deber 
de conciencia y de jus t i c ia . 
í s o necesitamos encarecer la i m 
portancia de semejante ac t i tud , n i 
la trascendencia del c r i te r io con 
que tan caracterizada personalidad 
juzga c o n ü i c t o s y problemas que 
tienen indudable a n a l o g í a con los 
problemas y conflictos que a q u í en 
Ouba nos sol ici tan y conturbao. 
Cierto es que la c r í t i ca del s e ñ o r 
Eomero Eobledo c i r c u n s c r i b i ó s e á 
ios asuntos de Fi l ip inas; pero no es 
menos cierto que cuanto en este 
orden lile ideas se diga t iene inme-
diú ta ap l icac ión á las cuestiones 
cubanas, que precisamente por ser 
m á s elevadas y complejas, requie-
ren mayor tacto y m á s ref lexiva 
íúrcunspeccióu. Quien condene' y 
combata el empleo exclusivo de la 
fuerza en sociedades tan p r i m i t i -
vas, tan atrasadas, tan notor iamen-
te inferiores como la del a r c h i p i é -
lago maga l l án i co , mucho m á s y 
con mayores motivos t e n d r á que 
combatir y condenar tales procedi-
mientos en sociedades que alcan-
zan el n ivel intelectual y po l í t i co 
de la isla de Ouba. 
Leyendo- el discurso del fogoso 
diputado por Matanzas, v i é n e s e n o s 
á las mientes el recuerdo de nues-
tras recientes c a m p a ñ a s en favor 
de medidas de generosidad y cle-
mencia, que apresurasen la hora de 
la bendita paz. N o con tanta elo-
l lama su buen amigo, "no vacilan 
do en darle t a l t í t u l o en pleno Par-
lamento, pues lo cree injustamente 
perseguido." ¡A q u é ruidosos extre 
mos de i n d i g n a c i ó n , á q u é raptos 
de có le ra no hubiera llegado la pren-
sa reaccionaria, si el DIARTO DE LA 
M A R I X A , en sus generosos anhelos 
por la pacif icación moral y materia' 
de este pa í s , hubiese ido tan lejos 
como el elocuente diputado por el 
par t ido de u n i ó n constitucional! 
Nosotros, que no somos amigos 
del s e ñ o r Eomero Eobledo, y que 
tantas veces hemos fustigado sus 
apasionamientos y errores, aprove 
chamos gustosos esta ocas ión para 
enviarle u n aplauso, tanto más 
oportuno cuanto que el ó r g a n o del 
par t ido en el cual figura como jefe 
par lamentar io , ha recibido con des-
d e ñ o s o silencio la notable oración 
de su i lus t re correligionario, escu-
chada con gran i n t e r é s por el Con-
greso y apenas impugnada por el 
s e ñ o r M i n i s t r o de Ul t ramar , quien 
hubo de adver t i r que sólo en cum-
p l imien to de sus deberes se levan-
taba para defender á los.,Tribuna-
s de los cargos que se le hab ían 
d i r ig ido . 
D i g n a de a t e n c i ó n es, por consi-
guiente, la conducta del señor Eo-
mero Eobledo ante los ú l t i m o s im 
p o r t a n t í s i m o s sucesos. Hombre, al 
fin, de pundonor pol í t ico , no sólo 
ha tenido la delicadeza de recono 
cer que para nada inf luyó en las 
reformas del s e ñ o r C á n o v a s , las cua-
les n i siquiera le fueron consulta-
das, sino que a d e m á s , a l referirse á 
los asuntos coloniales, ha puesto su 
palabra a l servicio de la generosi 
dad y de la clemencia, entendiendo, 
sin duda, que quien de patr iota bla-
sone, no puede disponerse a entrar 
en el nuevo r é g i m e n con el cora 
zón henchido de odios, con pala 
bras de rencor en los labios, con 
amenazas y con excitaciones á 
venganza y al exterminio; que mal 
se compadecen tales arrebatos de 
la p a s i ó n y del sectarismo de ban 
d e r í a con los p r o p ó s i t o s conciliado-
res que informan las nobles y am-
plias concesiones hechas por Espa-
ñ a á la isla de Cuba. 
LA SUBASTA DE LETRAS 
En la subasta de letras anunciada y 
celebrada ayer en la Intendencia Ge-
neral de Hacienda, se han presentado 
proposiciones por valor de 73,000 pe-
sos en la forma siguiente: 
Gelats y Ca $260.000, tipo 104 por 
ciento. 
Muniategui y C", 20.000 id . 80 p. « 
Brage y Ca $100.000 id . 115"Ü5 p. 
Borges y Ca $250.000 id . 112'o0 p. 
J . Brodu yCa $20.000 id . 109'50 p. 
Maribona y Ca $80.000 id . 99'75 p. 
Como se v é las proposiciones no 
pudieron ser m á s desiguales n i m á s 
raras. 
Sobre todo, raras; porque, á ex-
cuencia, pero sí con i g u a l convic-
ción y con parecidas razones, abo-
g á b a m o s nosotros porque se adop-
tara esa l ínea de conducta. O id al 
señor Eomero Eobledo: "Las medi-
das necesarias en t iempo de gue-
rra, sensibles siempre, no pueden 
subsistir en t iempo de paz, ó cuan-
do és ta se avecina." ¿Quién no cree 
estar leyendo en nuestras co lum-
nas uno de aquellos p á r r a f o s que 
desataron contra nosotros las iras 
de la prensa int ransigente! 
D e s p u é s truena contra e l exceso 
de celo que induce á muchos á ver 
traidores y culpables por todas 
partes. " E s t á probado—dice—por 
una de las actas del K a t i p u n a n , 
que los insurrectos filipinos acorda-
ron denunciar, si a lguna vez eran 
descubiertos, á cuantos les perjudi-
casen, a c u s á n d o l o s falsamente de 
complicados en la tenebrosa conspi-
ración." " T a m b i é n acordaron—con-
t i n ú a diciendo—hacer incisiones y 
tatuages, como los que usaban los 
juramentados, á muchos indios a-
fectos á E s p a ñ a , á fin de que las 
tropas los tomaran por enemigos y 
como á tales los tratasen. E n vista 
de esto—exclama el orador;—ante 
tan pérfidos e n g a ñ o s , no queda 
otro recurso que orar por los que 
han perdido su v ida en equivoca-
ciones lamentables." 
E n la segunda parte de su dis-
curso pide clemencia y conmisera-
c ión para el s eño r Pan toja, " á quien 
considera inocente y sólo extravia-
do por sus ideas"; y pide asimismo 
que se restituya, por p ú b l i c a y so-
lemne dec la rac ión , el honor y la 
d ignidad á don Pedro Eojas, á quien 
c e p c i ó n de los s e ñ o r e s M u n i a t e g u i 
y C o m p a ñ í a , que tomaron ve in te 
m i l pesos al ciento ochenta por cien-
to, y los s e ñ o r e s M a r i b o n a y Com-
p a ñ í a , que tomaron ochenta m i l á 
ciento noventa y nueve y tres cuar-
tos, todos los que han presentado 
proposiciones han trabajado, a l pa-
recer, contra sus intereses, ofrecien-
do el b i l le te á u n t ipo m á s bajo del 
que alcanza en plaza. 
Hemos dicho al parecer, y hemos 
subrayado l a frase, porque l a ex-
p l i c ac ión de ese hecho tan raro pu-
diera consistir en que no todos los 
que hicieron proposiciones t e n í a n 
bil letes para i r á la subasta y que 
el hacer ofertas tan ventajosas para 
la Hacienda fuera con el objeto de 
depr imir el mercado para conseguir 
el b i l le te á bajo precio. 
Pero es de esperar que los refe-
ridos s e ñ o r e s , por esta vez, se ha-
yan equivocado, porque el tenedor 
del b i l l e te en v is ta de los giros que 
van á efectuarse (podemos asegu-
rar que dentro de breves d í a s se 
g i r a r á o t ro mi l lón ó m á s en las pro-
pias condiciones) y de los setecien-
tos m i l pesos, producto del 5 p § 
desde Enero á la fecha, que van á 
amortizarse m u y pronto, como de-
cimos en otro lugar de este n ú m e -
ro; teniendo todo esto en cuenta, 
repetimos, no es de creer que el te-
nedor de bil letes se apresure á des-
prenderse de ellos para hacer el 
agosto de los compradores de le-
tras, ya que hay la seguridad de 
que el b i l l e te ha de mejorar por 
fuerza y m u y r á p i d a m e n t e con las 
medidas tomadas para darle valor . 
Las tas i e l a a i r t i m i . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos las 
bases propuestas por la Intendencia 
General de Hacienda al Consejo 
del 'Banco E s p a ñ o l , aceptadas por 
é s t e y aprobadas ayer por el Ex-
ce l en t í s imo señor ^ a p i t á n General: 
PEIMERA.—Los productos líquidos 
del 5 por 100 establecido por el artícu-
lo 7o del Bando de 26 de noviembre 
del año próximo pasado, sobre el valor 
de las mercancías que desde Io de ene-
ro último se importasen en esta Isla, 
depositados, y que en lo sucesivo se 
depositen por la Hacienda en el Banco 
Español , se aplicarán á la amortización 
gradual de los 20.000.000 de pesos en 
billetes plata emitidos á v i r tud de la 
citada superior resolución, tomando 
de la Tesorería General de Hacienda, 
la cantidad nominal en billetes que en 
cada caso corresponda, igual al l iqui-
do producto metálico del impuesto que 
periódicamente se destino á la amor-
tización. 
SEGUNDA.—La Intendencia General 
del Estado l iquidará desde luego los 
productos del o por 100 correspondien-
tes á los meses de enero á mayo ú l t i -
mos, ambos inclusive, con expresión 
del importo mensual obtenido en cada 
una de las Aduanas de la Isla, dedu-
ciendo los gastos de personal, material 
y cualquier otro concepto que por mi-
noración de ingresos afecto al impues-
to de que se trata, y el saldo líquido 
que resulte para aplicar á la amortiza-
ción; de cuyos extremos daré cuenta 
á la Intendencia General con toda ur-
gencia, por medio de certificación du-
plica-la y autorizada en debida forma. 
TÜRCEKA . — E l mismo Centro fiscal 
pract icará periódicamente la l iquida-
ción mensual del impuesto en la forma 
y con los requisitos que previene la 
regla anterior, remitiendo a la In ten-
dencia General los correspondientes 
certificados dentro de los veinte p r i -
meros días, precisamente, del mes i n -
mediato siguiente al que se contraiga 
la recaudación. 
CLTAKTA.—La Intendencia General 
con vista de los certificados de recau-
dación y liquidación que le remita la 
Intendencia General del Estado, acor-
da rá las amortizaciones convenientes 
señalando el día y la hora en que se 
l levarán á efecto, cuando el Banco le 
dé aviso de estar hechas todas las ope-
raciones nqcesarias para la pública 
amortización, y la anunciará en la Ga-
ceta OJicial, Boletín Oficial y periódicos 
de mayor circulación, para general co-
nocimiento. 
QUINTA.—Comunicará sus acuerdos 
á la Ordenación General de Pagos, 
acompañando un ejemplar de los cer-
tificados de liquidación que represen-
tan la suma amortizable, á fin de que 
disponga la expedición de los oportu-
nos libramientos. 
SEXTA.—La Ordenación General 
cumpl imentará las órdenes que le co-
munique la Intendencia expidiendo 
los libramientos que procedan por 
igual cantidad en billetes á la que eu 
plata metálica representen los certifi-
cados do la Intendencia General que 
correspondan, por el concepto genér i -
co de operaciones de Tesoro, y el es-
pecial de amortización de billetes 
plata de la emisión de 20.000.000 de 
pesos, consignando su importo como 
data de la cuenta de comisión. Los l i . 
bramientos se justificaran con la or-
den correspondiente de la Intendencia 
General, la certificación respectiva de 
la Intendencia del Estado, y en su 
oportunidad cou la factura de los b i -
lletes amortizables y el acta do amor-
tización que expresarán las Eeglas 
sucesivas. 
SÉPTIMA.—La Tesorería General de 
Hacienda procurará obtener del Ban-
co Español , siempre que sea necesario 
y és te los pueda facilitar, billetes de 
cincuenta, diez y cinco pesos, para cu-
brir con ellos la cantidad cuya amort i-
zación se disponga, como de toda pre-
ferencia para evitar la escasez de loa 
fraccionarios en la circulación. Hecho 
el cambio que se indica formará factu-
ras por séries, órden de numeración, 
importo parcial por séries y el total 
que representen, y las remit i rá con bi-
lletes al Banco. Una vez que éste los 
reciba, reba jará su importe de la cuen-
ta de Emisión, los inu t i l izará con un 
taladro, quemando los residuos, y los 
amor t izará haciendo cuatro facturas 
de las cuales remit i rá tres ejemplares 
á la Intendencia, reservándose el cuar-
to, en el que se hará constar la confor-
midad por todos los señores que con-
curran á la Junta: los tres ejemplares 
que se remitan á la Intendencia servi-
rán, uno para agregarlo al expediente 
general, otro para unirlo al Libramien-
to y el tercero para entregarlo al presi-
dente de la Comisión que so crea para 
ejecutar las operaciones de la amorti-
zación pública. 
OCTAVA.—Se crea una comisión eje 
cativa que l levará á efecto la amorti-
zación gradual de la Emisión, presidi-
da por el Ordenador General de P i 
gos, por delegación del Intendente Ge-
neral de Hacienda, siendo vocales uno 
de los individuos pertenecientes á la 
Junta Consultiva creada por el a r t ícu-
lo l o del Bando de 26 de noviembre, 
que des ignará el Presidente de la mis-
ma, un Concejal del Ayuntamiento de 
esta capital, nombrado por el Alcalde 
Municipal, un representante del Ban-
co Español, el Tesorero General de 
Hacienda, un funcionario de la Inter-
vención General del Estado nombrado 
por su Jefe, y el Perito grabador de l a 
Hacienda. 
NOVENA.—El día señalado por la 
Intendencia General para la amortiza-
ción de billetes, la Tesorer ía general 
en t regará al Presidente de la Comisión 
ejecutiva los billetes que á dicho objeto 
se destinen, con el ejemplar de la factu-
ra á que se refiere la Eegla 7a E l Presi-
dente des ignará á uno de los indivi-
duos para que dé lectura en alta voz 
de la factura por orden de series, nu-
meración y valor de los billetes que 
comprenda, confrontando s imul tánea-
mente esos valores los demás de asis-
tencia que se consideren necesarios 
para la mayor ga ran t í a y exactitud de 
esta delicada comprobación. 
SI Banco Españo l pondrá á la dis-
posición de la Comisión ejecutiva los 
talonarios ó matrices de las series de 
la Emisión que tengan ese anteceden-
te, para que el Perito grabador pueda 
reconocer terminantemente aquellos 
CARTAS A LAS DAMAS 
E s c r i t a s esipresarciente p a r a e l 
D I A R I O D E I . A M A R I N A 
Madrid, 28 <Ze mayo de 1897. 
Conviene, lectoras queridas, que nos 
aturdamos un poco y no pensemos en nada 
triste ni intrincado, pues si nos metemos 
en honduras, resul tará como si nos metió 
ramos en un calabozo; y vale más fijarse 
en las noticias alegres y placenteras que 
flotan en la superlicie, y no ver las dificul-
tades y pesadumbres que hay en el fondo 
Hojeando los periódicos extranjeros, me 
entero de que Eleonora Duse. la gran ac 
t r iz italiana, está en París , donde se pro-
pone dar un corto uúmero de funciones 
Envidio á los parisienses, pues tan admira-
dora soy de la Duse como puedo serlo de 
Sarah Bernhardt. 
L a actriz italiana, tanto por su talento 
como par su figura, que es interesante, he 
mosura, como por la expresión de la fisono 
mía, tan inteligente como bella, es la per 
sónifleación del arte á que se dedica. 
Sarah la ha tratado con suma cortesía; 
•(no faltaba más!; nobleza obliga. Aún cuau 
do se halle ausente, su galanter ía con Eleo-
nora ha sido exquisita; hízolo entregar á 
su llegada á la capital de Fraucia una l in-
da cesta de orquídeas, nada menos, sujetas 
por lazos de raso malva, en una de cuyas 
cintas se lee: "Souhaits et bienvénue de la 
part de Sarah Berhardt" A tan delicada 
atención contestó la italiana con el siguien 
te telegrama dirigido á Bruselas, que es 
donde la francesa se halla: " E n arrivant, 
rnonpremier sahitpor vous." 
¡Y luegó dirán que las mujeres no saben 
ser diplomáticas y oportunas! 
Cuando la Duse estuve aquí oí decir que 
era más bien retraída, bastante modesta, 
sí bien muy amable, pero enemiga del re-
partage. Ésto último lo veo confirmado en 
la prensa, que refiere adémáB cómo los pe-
riodistas de Copenhague se valieron de una 
treta para poderse codear con ella: un re 
porter sentó plaza de mozo de hotel, y la 
fué á tomar la medida; y otro hasta se hi 
zo lacayo y ocupó el pescante del ca-
rruaje de la actriz. 
no hayan olvidado que en una de mis 
Cortan les co i i lebé quo padezco do anglo-
Si non évero | m a n í a aguda. 
Inglaterra se prepara á celebrar esto año 
el Diamond Juhilee de la reina Yictoria; es 
decir, el 60? aniversario de su reinado. 
Seguiré otro día ocupándome de tan 
gran solemnidad. 
Ya sabrán ustedes que en París , en la 
exposición de pinturas ha sido consagrado 
como gran artista un español, ya célebre 
entre nosotros. Me refiero á Sorolla, y á 
su hermoso cuadro Cosiendo la vela. El 
asunto no puede ser más sencillo. Apelo á 
la descripción de otro artista: ' 'Bajo un 
verde emparrado, que adornan tiestos de 
Üores eu pilares teñidos de azul, medio 
ocultas por los pesados pliegues de la enor 
me pieza de lona, unas mujeres mueven 
las agujas cuyo trabajo miran dos hom-
bres, parientes sin duda, anciano el uno 
mozo robusto el otro. Y nada más. Pero 
como la luz solar que b a ñ a el grupo dicen 
que es admirable; luz que juega en las ho 
jas del emparrado, que se retieja en los pa 
úuelos de colores que cruzan el pecho de 
las costureras y en el sombrero y la cha 
queta del mozo vuelto de espaldas, resul 
ta, según los inteligentes, que "no puedo 
darse sinfonía más brillante n i más armo-
niosa, obtenida por un procedimiento í ran 
co y sincero, de naturalismo noble en que 
por igual entran la verdad y la poesía 
Así es que el público va atraído por aquel 
lienzo tan seductor, que coloca á Sorolla 
en la primera línea de los pintores de 
plein air. 
Y'a están en Londres en plena scason. 
Según escriben do allí, Covent Qarden 
inauguró hace diez ó doce noches la tem-
porada de ópera; la Patti ha dado un mag-
nífico concierto en Albert Hall} la Exposi-
ción anual de Bellas Artes se abrió tam 
bién hace dias; en el Palacio de Cristal se 
está celebrando una de las muchas Expo-
siciones de la Era Victoriana que va á co 
meuzar durante el verano. Leo asimismo 
que EarVs Court inaugurará tambióu su 
exposición, en la que podrá estudírse la 
historia del teatro durante el reinado de la 
actual soberana. Y á estos espectáculos 
hay que añadir una multi tud de conciertos, 
teatros y funciones de todo género. Se 
comprende q^e todo ello haga las delicias 
de los aficionados á divertirse. Confieso 
que también envidio esto. Ustedes, que no 
sirvió; otro s>e hizo aprendiz de zapatero y . ignoran algunos de mis secretillos, quizás 
A Madrid me vuelvo. 
Por si no lo saben ustedes y no tienen 
tampoco noticia del primoroso artículo de 
Alniscal, les diré que el Nuncio de Su 
Santidad en esta corto ha entregado á la 
Reina el precioso rosario que el Papa la 
ofrece. E l rosario, según descripción del 
ya citado escritor, es de oro, con perlas y 
esmeraldas m a r c á n d o l o s dieses. Como joya 
artística vale mucho; pero su valor inesti-
mable está, (aún cuando no haya necesidad 
de expresarlo, pues ¿quién así no lo com-
preude?) en las mercedes y espirituales 
gracias que á él van unidas y eu las indul-
gencias que representan su cruz y sus me-
dallas. 
Excuso también dar idea del profundo 
reconocimiento con que nuestra Soberana 
ha recibido el obsequio del padrino do su 
hijo, pues ello asimismo es ta rá en la con-
ciencia de todas ustedes. 
Dios oiga á la virtuosa reina cuando con 
esa reliquia en la mano dirija al cielo sus 
preces, pidiendo por medio del santo rosa-
rio días más felices que éstos ¡ w a nuestra 
patria! 
Anteayer,martes, á las ocho do la noche, 
salió de esta capital la infanta doña Isabel 
acompañada de su camarera mayor, conde-
sa viuda de Superunda; su dama particulai; 
marquesa de Nájera, y su secretario teso-
rero don Alonso Coello y Contreras. La 
infanta irá primeramente á París, para di -
rigirse después á Munich con objeto de a-
sistir á la boda de su sobrino el príncipe 
Eornando de Borbón, duque de Calabria, 
hijo del conde de Cascrta, con la princesa 
María de Baviera. 
Efectuado el matrimonio se encaminará 
S. A. al castillo de Nynphenburg, donde 
pasará una temporada con su hermana la 
infanta doña Paz. Luego marchará á Bay-
reuth para oír las representaciones de las 
palletes cuya legitimidad pueda ofre-
cer alguna duda. 
DÉCIMA.—Si de la comprobación 
que precedo resulta conformidad, se 
ha rá con los billetes uno ó varios pa-
quetes que se en t regará al Banco para 
su custodia, hasta que la Intendencia 
General ordene la quema, cuando eu 
vi r tud de las amortizaciones quede a-
gotada alguna serie, ó al terminar la 
de los $20.000,000 que componen la 
Emisión. Así mismo se hará entrega 
al citado Establecimiento de un ejem-
plar del acta de amortización que ha 
de extenderse en la forma que deter-
mina la Eegla siguiente. 
D é o r M A PRIMERA. — La Comisión 
l levará un libro para consignar en él, 
por el orden en que tengan lugar las 
operaciones correspondientes á cada a-
mortización, insertando ín tegramente 
las facturas expedidas por el Banco de 
los billetes que sean objeto de esa me-
dida, y firmando al pié de cada una 
todos los' individuos de la Comisión 
que concurran al acto precisamente el 
mismo día de su celebración. Ade-
más, expedirá testimonio por triplica-
do de cada acta, entregando un ejem-
glar al Banco Español , al mismo tiem-
po que el paquete ó paquetes de bille-
tes taladrados, remitiendo otro á la 
Intendencia General y el tercero á la 
Ordenación General de Pagos, para 
que lo una como justificante al libra-
miento á que se refiere la regla 6a 
U n ex t rac tó del acta de referencia 
se remit i rá á la Gaceta oficial para su 
publicación. 
DÉCIMA SEGUNDA.—La parte pro-
porcional de la ga ran t í a metálica de 
la emisión que vaya quedando libre, á 
medida que se amorticen los b i l letes 
en la forma establecida por las lieglas 
que preceden, conservando siempre en 
el Banco Español la proporción que 
determina el Bando de 20 de noviem-
bre, se aplicará oportunamente á la 
amortización, además de lo que produz-
ca el impuesto del 5 por 100, que que-
dará reforzado con ese importante re-
curso para llegar más pronto á la total 
amortización de los $20.000.000. 
DECIMA TERCERA.—Si ios billetes 
que ban de amortizarse son menores 
de cinco pesos, las facturas se l imi ta-
rán á expresar la serie, el número del 
billete y su importe. 
La primera amortización de billetes 
que se ha rá por el Banco Español , as-
cenderá á la cantidad de 700.000 pe-
sos, suma que arroja lo recaudado por 
concepto del cinco por ciento hasta 
fin del mes anterior. 
Dicha amortización se real izará den-
tro de breves días. 
Este d i s t i n g u i d o jefe de nuestro 
e jórci ro , que l i a liecho toda la cam-
p a ñ a , desde el pr inc ip io de la insu-
r recc ión , eu el C a m a g ü e y , ganan-
do por m ó r i t o s de guerra pr imero 
la cruz pensionada de M a r í a Cris-
t i n a y ú l t i m a m e n t e el empleo de 
coronel, se embarca hoy para la Pe-
n í n s u l a oon cuatro meses de licen-
cia por enfermo. 
D e s e á r n o s l e un viaje m u y feliz y 
que completamente restablecido, 
pueda regresar m u y pronto á esta 
is la , á continuar sus valiosos servi-
cios á la causa de la patr ia . 
EL 8EM AETIELLO. 
Nuestro estimado amigo don Josó 
Ar t id ie l lo y Fernández , Administra-
dor del Eerrocarril Urbano y Omnibus 
do la Habana, se despide en atonto 
B. L . M . de nosotros con motivo de te-
ner que embarcarse para la Pen ínsu la 
en el vapor que sa ldrá hoy. E l señor 
Art idiel lo vése obligado á emprender 
tan largo viajo á causa do hallarse su 
salud quebrantada. 
l íuégauos el señor Art id ie l lo le des-
pidamos de las personas de su amis-
tad y de su conocimiento y estimación, 
no pudiendo hacerlo él personalmen-
te por impedírselo la premura del 
tiempo. 
Nuestro saludo de despedida al se-
ñor A r t i d i e l l o y la expresión de nues-
tro deseo de que pronto lo volvamos á 
ver gozando de salud completa y que 
así á la ida como al regreso recorra el 
océano con toda felicidad. 
DE TODAS PARTES 
EXPOSICION DE ABANICOS 
EN LONDEES 
La princesa Luisa, marquesa de 
Lome, ha presidido la inauguración 
de una Exposición de abanicos, orga-
nizada en la Corte. 
La concurrencia fuó considerable y 
el conjunto do la exhibición puede ci-
tarse como uno de los más iuteresan-
tes, en su género. 
Entre los modelos presentados, se 
destacan tres abanicos enviados por la 
Reina Victoria. 
Per teneció el primero á una de las 
hijas de Luis X V ; otro fué pintado por 
María Antquieta y regalado á la reina 
María Luisa, esposa de Leopoldo I . E l 
tercero perteneció á la reina Carlota, 
quien, á su muerte» lo lego á la duque-
«a de Bedford. A l ser nombrada és ta 
dama de honor do la Reina Victoria, 
lo ofreció á la Soberana. 
También son objeto d é l a admira-
ción de los visitantes los abanicos de 
la princesa de Gales, quien, como es 
sabid o, posee una do las colecciones 
más valiosas del mundo. 
ópera e del repertorio de Wagnor, y desde 
allí irá á Viena, permaneciomlo eu la capi-
tal do Austria hasta mediados do jul io, fe-
cha en que regresará á España á hn de 
pasar cu el Keal Sitio de San Ildefonso el 
resto del estío. A uo ser por ella, ¿.qué so-
ría do la Granja?; el verano allí sin su pro 
soncia, resul tar ía aburridísimo; y no se di -
ga que se ocupa sólo en hacerlo ameno, si-
no quo pono además todo su cuidado en que 
la alegría se extienda á los pobres; éstos 
son los primeros en salir gananciosos y en 
bendecirla. Verdud es que la ilustro soñe-
ra, tan inteligente como buena, lo mismo 
en la Granja que en Madrid no dá sino cons 
tantea motivos para ser admirada y queri-
da. Jkicna prueba de esto diéronle antea-
yer miles de personas. Con motivo de su 
viajo no han cesado estos días de ir á des-
pedirse de ella cuantos la tratan; puedo de 
cir. oin exagerar, que bubo en Palacio una 
verdadera, peregrinación. Momentos antes 
do sü salida del Alcázar para dirigirse á la 
estación, todos aquellos alrededores hallá-
banse invadiilos por la gente del pueblo, 
quo deseaba saludarla. 
En el andón y en el salón regio no se po-
día dar un paso, tanra era la concurren-
cia. 
Anteayer liemos disfrutado do una ver-
dadera solemnidad: la inauguración de la 
Exposición do Bollas Artes, palacio situado 
en la Castellana, uno do los sitios más bo-
nitos do Madrid, A más do la corte, con-
currieron el cuerpo diplomático y todo "el 
Madrid elegante." 
Llamaron la atención los representantes 
del Celeste Imperio, que lucían vistosísimos 
trajes. 
Con la reina y la infanta iban la duque-
sa do iledina Sidonia, la condesa de Supe-
runda y la señora do Martínez Campos; el 
duque de Medina Sidonia, los generales 
Corroa y Alameda y el conde de Aguilar de 
luestrillas. 
El ¡piornento en que la Reina y la Infan-
ta, á los acordes do la marcha real tocada 
por varias bandas, hacen la elegante cuan-
to ceremoniosa reverencia para saludar al 
cuerpo diplomático, cuyos representantes 
[contestan de igual modo, es un momento 
solemne, que ofrece curioso golpe de vista, i 
( M I C A Gl lTIPI i 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Madrid, Io de junio. 
A falta de nuevas invenciones de 
que dar cuenta, nos ocuparemos en es-
ta crónica en estractar un discurso, 
por todo estremo curioso que reciente-
mente se ha leído en la Sociedad de in-
vestigaciones psíquicas de Inglaterra y 
que ha sido traducido á varias revis-
tas francesas. 
E l discurso pertenece á un sabio in-
glés de extraordinario mérito: á saber, 
á Mr. W . Crookes, de que varias veces 
hemos hablado en estas crónicas. 
Mr. Crookes es un espíritu origina-
lísimo. No le gusta marchar por los 
surcos que otros sabios hayan abierto 
eu el ancho campo de la ciencia, y per-
dóneseme la imágen. 
Las ideas de este eminente físico son 
muchas veces nuevas: son casi extra-
ñas: y más de una vez traen la llama-
tiva vestidura de la paradoja. Pero 
siempre son profundas^ y siempre son 
dignas de estudio. 
Es un hombre de ciencia á la moder-
na; es un experimentador do primer or-
den; sus teorías siempre se fundan en 
hechos: pero estos hechos son, si se mo 
permite la palabra, los menos macizos 
y lo más sutiles que el positivismo 
consiente. 
E l sábio inglés pasa por espiritista; 
por lo menos, colocado en este terreno 
de las cosas supra sensibles, cree en la 
trasmisión del pensamiento; y como 
hechos incontrovertibles cita en sus 
obras y en sus memorias las mas in-
creíbles y más estupendas experien-
cias. 
Pero nunca cou la inspiración del 
iluminado ó con la hueca palabrer ía 
del taumaturgo, sino con la severidad 
impasible del hombre del laboratorio. 
Basta que recordemos en su larga la-
bor científica tres de sus invenciones, 
que á no darlas por buenas los hechos 
aun habr ía quien dudase de ellas. 
Es la primera un aparatillo, al pare-
cer insignificante, en sumo grado in-
verosímil, sino fuera porque á diario se 
puede ver ó, por lo menos, se ha visto 
mucho tiempo en los escaparates de 
los ópticos. Ejemplo aparente, pero 
con aires de invencible, nada menos 
que del movimiento continuo. Y los 
ópticos le llaman el radiómetro, nom-
bre poco exacto, aunque corriente. 
Es una pequeña bola de cristal eu 
cuyo interior se ha hecho el vacío: uno 
de esos enormes vacíos que so consi-
guen con la bomba de mercurio y que 
uo dejan en el interior más que millo-
nésimas de atmósfera. 
Dentro de esta bomba vá un eje con 
un molinillo ligerísimo compuesto de 
cuatro aspas en cruz, y las paletas son 
más obscuras por un lado que por otro. 
Esto es todo: la bomba de cristal; el 
vacío cási absoluto y el sutil molinillo 
dotado de movilidad extraordinaria, 
constituyen la inverosimii invención 
del eminente físico inglés. 
Se pone el aparato á la luz; y en 
cuanto la recibe el molinillo gira sin 
interrupción. Por eso decía antes que 
es una apariencia do movimiento con-
tinuo. 
Y digo quo es apariencia, porque sea 
cual fuere la explicación que se dé de 
este curiosísimo fenómeno, la causa 
ocasional ó la causa determinante es la 
luz. Y el hecho de que un mecanism© 
se mueva continuamente cuando una 
causa continua lo solicita y lo solicita 
siempre en el mismo sentido, no tiene 
nada de maravilloso. 
Una rueda de paletas colocada en 
un río, también gira sin cesar mientras 
el río no se seca. Pues el molinillo do 
Crookes también puedo decirse quo es-
tá en un rio de luz; y mientras la cau-
sa continuamente lo solicite, continua-
mente se moverá, pues la tendencia es 
siempre en el mismo sentido. 
Lo cual no quiere decir que exista 
para este mecanismo una esplicación 
completamente satisfactoria ó que á 
todos los sabios sa t i s íága por igual. 
Hay explicaciones fundadas en la 
luz; otras en la electricidad; en el ca-
lor muchas, ó en otras leyes físicas: 
pero no hay ninguna, que yo sepa, que 
sea definitiva y concluyeute. 
Yo hago, entre tanto, este argumen-
to, que, á mi entender, tiene alguna 
fuerza. Puesto que una cara de las 
paletas es obscura, absorverá más luz 
que la cara de la otra paleta quo es 
brillante y que tiene la misma orien-
tación; pero absorver luz y convertirla 
en calórico, es absorver la paleta cier-
ta cantidad de fuerza viva. Y este he-
cho supone que sobre la paleta se ha 
ejercido un trabajo; es decir, que una 
fuerza ha recorrido cierto camino ó ha 
ejercido cierta acción. Mas como esto 
no sucede en la cara brillante do la 
otra paleta, resultan fuerzas desigua-
les con igual brazo de palanca y, por 
lo tanto, un par de rotación, 
Pero, prescindamos de estas indica-
ciones hechas á la ligera y sin preten-
sión de n ingún género, y reconozca-
mos, que en último anális is ,el aparato 
es ingeniosísimo y de apariencias pa-
radógicaa. Convertir la luz en motor, 
y me refiero á los ra.yos luminosos, no 
precisamente á l o s rayos caloríficos, es 
una novedad, sino del órden espiritual 
del órden etéreo, que el sabio inglés ha 
introducido y sigue introduciendo con 
tanto afán en la ciencia. 
E l segundo de los hechos y ¡a segun-
da teoría á que hube de referirme al 
empezar esta crónica es el hecho y la 
teoría, de la materia radiante, cuarto 
estado de la materia, que tanto dio que 
hablar en su tiempo, que como verdad 
indiscutible aceptaron casi todos los 
físicos ingleses; que con encarniza-
miento combatieron y combaten casi 
todos los físicos alemanes; que tan ín-
tima relación tiene con los llamados 
rayos catódicos; y que hoy ha vuelto 
á fijar la atención de ios sabios merced 
Kespecto de la Exposición, dicen los in 
teligentcs que su importancia viono á sor 
igual á la de las anteriores, en las que, co-
mo ahora, se echa do menos la ausencia de 
los grandes maestros. 
Eu escultura llamaron justamente la a 
tención dos es tá tuas de colosal t amaño , ta-
lladas en mármol, y que forman parte do 
la gran composición alegórica destinada ¡ 
lucir en el frontón del Palacio do la Biblio 
teca. Querol es el autor. También mere-
ció justos elogios un colosal guerrero que 
presenta Alcoverro, 
En pintura descuella Sorolla, ( también 
aquí Sorolla), que expono un retrato raag 
nílico de la actriz María Guerrero; y si¿ái 
mismo admiróse á Bilbao, por su hermoso 
cuadro "Recolección;" ó igualmente á J i -
ménez Aranda por su "Galanter ía , " así co-
mo á Muñoz Lucena por el lienzo titulado 
"Fuera del combate," á Flá p o r sus "He-
roínas," á Garuólo por " L a gruta de Lour-
des" y á muchos más que lamento y no 
puedo recordar, pues una sola visiia y he-
cha con prisa y entre verdadera confusión 
de gente, no basta y aún puede decirse que 
no sirve. 
Ustedes habrán tenido noticia de que en 
marzo último se veriílcó en Venecia el es-
treno de Los Pirineos, ópera del' maest ro 
español señor Pedrell, sobro un libreto sa-
cado del conocido y hermoso poema do don 
Víctor Balaguer. El éxito fué extraordi-
nario. Tanto, que don Felipe Pedrell es 
hoy considerado en I ta l ia como uno de los 
primeros compositores de la época. Así es 
que estos triunfos movieron á la soeiedad 
del Ateneo de Madrid á celebrar en honor 
del gran músico y de su ilustre colaborador 
Balaguer, una velada musical. 
Esta solemnidad resultó brillantísima, 
mediante el concurso de distinguidos artis-
tas, y gracias también á la poderosa inicia-
tiva del Presidente, señor Moret, que inau-
guró la velada con un primoroso discurso; 
á éste siguió el del señor don Gabriel lío-
drígnez; acto continuo el poeta Ferrari le-
yó admirablemente la excelente traducción 
que tiene hecha del prólogo Los Pirineos, 
y después se ejeeutarou seis números de la 
música, aquellos que por sus condiciones se 
prestaban mejor á ser apreciadoa sin or-
al moderno y popularísimo descubri-
miento de los rayos X . 
Otra vez tenemos aquí ampolletas 
ó tubos de cristal eu que se ha hecho 
uno de esos vacíos inverosímiles á que 
la física moderna es tan aficionada, 
Sólo que en ese vacío no va actuar 
ya la luz, sino la electricidad. Y eu 
el interior de los globos, ampollas ó 
tubos, todavía colocaba Mr. Crookes 
molinetes giratorios; carriles sutiles; 
y sobre ellos, carros sutilísimos, reali-
zando las más curiosas experiencias. 
Dentro de estos espacios vacíos su-
ponía el sabio á quien nos referimos, 
que la escasísima materia gaseosa que 
quedaba llegaba al estado radiante, 
disociándose por completo, y que al 
ser rechazada por el polo negativo 
atravesaba como viento fantástico to-
do el aparato, haciendo girar molini-
llos y haciendo correr sobro carriles 
los pequeños carros que encontraba eu 
su camino, ni más ni menos que uü ven-
dabal pudiera mover sobre una vía 
férrea un W a g ó n abandonado. 
Y vemos en este experimento como 
en el anterior el mismo carác ter sutil , 
ingenioso, é inesperado que acompaña 
á muchos de los experimentos do Mr. 
Crookes. 
En todos ellos parece que la mate-
ria grosera y tosca le molesta y le so 
bra; así es que concluye por espiritua-
lizarla. 
Y vengamos al últ imo de los tres 
hechos á que hice referencia, que más 
quo un hecho es un conjunto de ellos, 
constituyendo todos un trabajo, á mi-
entender, de gran importancia-
Es un esfuerzo que tiende á demos-
trar la unidad de la materia ó, al me-
nos, esta es la consecuencia lógica que 
de la memoria que voy citando se des-
prende; y aunque siento que la índole 
de este art ículo no me permite entrar 
en pormenores técnicos, aun así y to-
do, no puedo prescindir de hacer algu-
nas consideraciones sobre el asunto en 
cuestión. Hasta aquí la química re-
conoce los cuerpos simples como ver-
daderas especies químicas, fijas, eternas 
é invariables; ni más ni menos que io? 
naturalistas defendían en otro tiempo 
la invariabilidad de las especies ani-
males y vegetales. 
Una especie animal era como cierta 
cantidad ó porción de vida fundida en 
un molde Divino que el Creador u t i l i -
zó una vez y rompió para siempre. Y 
aquella especie se esparció por la tie-
rra como algo eterno é invariable, do-
tada, cuando más, de cierta elastici-
dad para acomodarse al medio am-
biente.* 
Mas, entre especie y especie, la crea-
ción había abierto un abismo infran-
queable. Unas eran irreducibles á 
otras; y por mucho que las influencias 
atmosféricas, ó las influencias del te-
rreno, ó las contingencias de la vida, 
ó los repetidos cruzamientos se afana-
sen, j amás la vida vaciada en un mol-
de podía transformarse en otra vida 
en molde distinto trabajada. 
Sabido es que Darwin opuso á esta 
doctrina la doctrina contraria. 
Según de la suya se desprende, las 
especies pueden transformarse unas 
en otras y la naturaleza que ha dis-
puesto de fuerzas enormes, de siglos 
inagotables y de combinaciones iníi-
nitas, ha realizado, en efecto, según 
dicho autor, infinitas transformaciones 
cuyos múltiples residuos son las espe-
cies actuales. 
No es éste el momento, ni es éste el 
lugar apropósito para juzgar esta pro-
funda y atrevidís ima cuauto combati-
da doctrina. 
La cito y nada más, por la analogía 
que tiene con todas las teorías que 
afirman la unidad de la materia eu el 
mundo inorgánico. 
Lo que Darwin ha bocho en la his-
toria natural, ha intentado, á mi en-
tender, Mr. Crookes en la memoria de 
que voy dando cuenta; memoria que 
leí hace algunos años, que ahora acu-
de á mi pensamiento, y que, sin tener-
la vista y acudiendo sólo á mis recuer-
dos, la voy citando. 
Sí: como en la zoología y en la botá-
nica, según la escuela clásica, exiten 
especies inconfundibles é intransfor-
mables, así en la química existen los 
cuerpos simples; cada uno de los que 
constituye una especie inorgánica. 
E l oxígeno siempre es oxígeno; 
siempre el hidrógeno es hidrógeno; y 
el carbono, carbono; y nitrógeno, el 
nitrógeno; y siempre ha sido y será el 
mercurio, mercurio; y el hierro, hie-
rro; y platino el platino; y así sucesi-
vamente, porque todos éstos son cuer-
pos simples; especies inconvertibles de 
la materia, por muchas que sean las 
combinaciones á que se se sometan: 
á 200° bajo cero corno á 3.000° sobre 
cero; á obscuras ó á la luz; en una co-
rriente eléctrica ó en un espacio inerte. 
Ko hay fuerza humana, hasta hoy, 
al menos, que rompa en átomos más 
simples el átomo de uno de los cuerpos 
citados. 
Tada la química ló proclama: millo-
nes de experiencias lo afirman. Y, 
sin embargo, Mr. Crookes, no cierta-
mente abordando el problema en toda 
su generalidad; pero abordándolo con 
gran sutileza y gran ingenio en campo 
rníis estrecho y limitándose á lo que se 
llama los metales raros, para diferen-
ciarlos de los metales comunes, realizó 
experiencias é insinuó resultados qne 
tienden lógicamente, aunque él explí-
citamente no lo diga, á romper las ba-
rreras iníranque..bb 'S 4ue la química 
levanta hoy entre unos y otros cuer-
pos simples. 
Pero como me queda mucho que de-
cir sobre este punto y como todavía 
no ho dicho nada sobre el curioso y 
notable discurso del sabio físico inglés, 
discurso que puede titularse de lo rela-
tivo que es todo conocimiento humano, 
quede todo ello para el próximo ar-
tículo, 
JOSÉ ECHEGARÁY. 
questa. La do Venecia se componía de se-
tenta y cinco instniiüontos. 
Aquí, como el Ateneo no dispone de ele-
mentos suficientes, hubimos de contentar-
nos con el piano y el armonium. 
Nada entiendo, pero el coro do monjes 
conque comienza la partitura me pareció 
hermosísimo. Loa otros números gustá-
rónme tambióu, poro reconozco que no has 
ta, para apreciarlos, con una sola audición. 
Los inteligentes estaban entusiasmado;?. 
El salón del Ateneo ofrecía un golpe do 
vista magnífico; mucha luz, muchísima gen-
te, infinidad de mujeres y bastante lujo: 
En sarna: una volada tan agradablo como 
de imperecedero recuerdo. 
El príncipe Fernando de Bórbón, duquo 
do Calabria, hijo do los condes de Casei ta 
y su futura esposa la princesa María do Ba-
viera, después de su enlace, al que como ya 
so lia dicho en esta misma carta asistirá Ja 
infanta doña Isabel, establecerán su resi-
deneja en Madrid. La Ivoina, tía carnal do 
la futura duquesa de Calabria, ha alquila 
do para los novios un precioso hotel on la 
calle do Mendizábal; y.la infanta Isabel, l i a 
del novio, ha mandado adquirir todo el 
mueblaje que, según dicen, es tau lujoso co-
mo artístico y elegante. 
En el hotel de los condes de Montarco se 
veriheó ayer por la mañana la boda de la 
señorita Isabel Kojas, hija do los condes, 
con el capitán de artillería don Juan de 
Melgar, hijo de los marqueses do Canales 
de Chozas. 
La ceremonia .fué magnífica. A ello se 
presta, dada la proverbial esplendidez de 
los Montarco, la casa en quo viven, morada 
realmente suntuosa, que so levanta en me-
dio do espacioso jardín. La capilla y los 
salones estaban profusamente adornados de 
flores. De éstas, no hay clase, por rara 
que sea, que no se 'críe en las estufas del 
conde; asi es que tienen gran fama. Des-
filaron por aquellos salones y aquel jardín , 
lo más brillante de nuestra sociedad y la 
plana mayor del partido conservador cou 
el señor Cánovas á la cabeza. Bendijo el 
enlace el obispo de Sion. El duque de Te-
tuán, padrino de la boda, dió el brazo á la 
novia pai'a jy al altar, El almuerzo fuó 
Desde el próximo lunes 21, queda rá 
abierto el pago de los haberes del per-
sonal activo, correspondientes al ¡mes 
de enero úl t imo. 
C L A S E S P A S I V A S 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Exorno. Sr. Intendente 
General de Hacienda el pago de los habe-
res á las clases pasivas residentos en la 
Isla, correspón3Tehtós al mes de diciembre 
último, esta Administración ha seña l a -
do los do esta Provincia en la forma si-
guiente: 
Día 23 junio 1897. Primeros apellidos de 
la letra l á la Z. Montepío civil y Pensio-
nes de G-racia. 
Id. 24. I d . id . primeros apellidos de lá le-
tra A á la H . id. id . 
Día 25. lietirados de guerra, marina é 
inutilizados. 
Dia 2b. Cesantes y Jubilados de to-
dos los ramos. 
Dia 28. Primeros apellidos de la letra H 
á la N. Montepío Mil i tar 
I d . 30. I d . id. primeros apellidos de la le-
tra O á la Z. id . id . 
Id . .1? julio. Primeros apellidos do la le-
tra A á la G. id . 
Id . 2 id . Pensionistas de cruces. 
I d . 14 i d . Retenciones judiciales de d i -
ciembre últ imo. 
Lo quo se anuncia para general conoci-
miento, advir t iéndose que el pago se verifi-
cará con el 75 por 100 en en plata m e t á l i -
ca y ol 25 por 100 en billetes, señalando de 
ocho á diez de la m a ñ a n a para el cobro de 
los apoderados y de las retenciones, y de 
tres á cuatro de la tarde, para los intere-
sados, presentándoso las nominillas. 
Habana, 10 de juuio do 1807.--El A d -
ministrador, Aníbal Arríete. 
ACITiM EUGCIOI 
Para desempeñar el cargo de Sub-
delegado de M arina do Sagua la Gran-
de, creado recientemente por el Exce-
entísimo Sr. General del Apostadero 
de la Habana, ha sido nombrado el jo -
ven capi tán de la Marina Mercante, 
don Miguel González Sarmiento, re-
presentante en Sagaa la Grande de la 
acreditada empresa Sobrinos de He 
rrera. 
Celebramos sinceramente la elec-
ción, quo recae eu una persona tau 
competí nte é ilustrada como el señor 
González Sarmiento, á quien felicita-
mos. 
Los espsis Se W m 
Méjico, 12 de junio.—Con motivo de 
la reyerta ocurrida recieuteniente en 
Veracruz, entro americanos y t r ipu-
lantes del cañonero Nueva Jüspaña, la 
prensa española de esta capital se 
muestra indignada contra los america-
nos simpatizadores de la insurrección. 
itesoflosabiüíiaíi i i S i á i i 
Por la impor tanc ia del asunto, 
publicamos la carta que se nos ha 
d i r ig ido, 60 con tosí ac ión á nn ar-
t í cu lo que se (lió á luz eu este pe-
r iód ico . 
Hal'.ana, 18 de Junio de 1897. 
Sr. D . André s Angulo. 
Habana. 
Muy señor nuestro: hemos loido aton-
t íe imamenté su art ículo Una ouesítón 
de actualidad, publicado eu el número 
del D I A I I I O DE LA MARINA, corres-
pondiente á este dia. Presenta usted 
poderosos argumentos en pro del asun-
to que pono á debate, y aunque es i n -
dudable que el art ículo 1575 del Códi-
go Civi l expresa con claridad suma el 
precepto del caso, opinamos sin embar-
go, que por sobre él está la conciencia 
del arrendatario, quien ba venido en 
época normal percibiendo la renta de 
su inmueble, crecida en alguuasoca-
«ioues, porque, como aquí so lanzó el 
mundo agricultor á sembrar caña, 
urbi et orbe, se pagaban con creces los 
terrenos yermos los más, para echar 
en ellos la semilla de esa gramínea . 
Sabemos de un propietario de finca 
nudica que obtuvo un alquiler cuan-
tioso por ella, y la ventaia inmensa de 
al segundo año del negocio, verla to-
talmente cubierta de esa planta. Y 
eran más do L i caballerías. Pues bien, 
la tea invasora se encargó, tarea in-
grata por cierto, de destruir esa rique-
za, y hete al arrendatario que sacrificó 
su dinero, no poco, para hacer produc-
tiva aquella tierra y pagar desahoga-
damente el precio estipulado al dueño 
de ella, sin poderlo efectuar por causa 
de la ocurrido inesperadamente, pues 
que no previo al firmar la escritura de 
contrato que el fuego de la guerra se 
encargase de devastar su obra merito-
ria y de grandes esfuerzos. ¿Cómo, 
pues, cumplir lo que el Código dispone? 
Sin recolección y sin recursos, porque 
con esta situación excepcional, todas 
las puertas abiertas antea al crédito, 
se han cerrado herméticamente, era im-
posible pagar la renta, ni por entero, 
ni á medias, ni con rebaja. No le que-
daba más que entregar la finca á su 
dueño, y decirle: "ahí la tenéis, ya que 
no os puedo abonar su alquiler." Y 
ese dueño sabe muy mucho que el arren-
datario ha gastado miles de pesos en 
sembrarlo, etc., que en época buena le 
ba satisfecho puntualmente el precio 
de la venta, y comprende los beneficios 
recibidos, toda vez que entregó terre-
no yermo, y se le devuelve oon cepa de 
caña. ¿Quién es el perjudicado? Ño te-
nemos más que decir, quedando BUS 
afinos, s. s. q. s. m.— Varios arrenda-
tarios. 
magnífico; en la serré, en las alamedas de1 
jíu-tlín y en Jos salones do la planta baja, se 
instalaron diversas mesas; por lo tanto, el 
aspecto on general no ¡wlía ser más bello 
y pintoresco. 
Hubo en la fiesta entro otros muchos 
atractivos, el de una frase muy ingeniosa 
de la marquesa de la Laguna; frase que tu-
vo gran éxito, que corrió de boca y que la 
prensa repito hoy, según me han dicho. 
Cuando el duque de Totuán se dirigía á dar 
el brazo á la novia, acercósolo la marquesa 
y lo dijo: "Cuidado, duque, que los novios 
ya están confirmados" Al duque hizo 
mucha gracia el chiste, tan oportuno {por 
ser de actual i dad), y todos los concurrentes 
rieron y celebrarou la donosa ocurrencia do 
% inarquesa. 
El miércoles lí) so colobró á las cuatro de 
la tardo en la iglesia de la Concepción el personas á cual más estimada y querida 
matrimonio del gobernador do Zamora, don 
REVISTA MERCANTIL 
AZÚCAKES.—Durante la semaua quo lia 
terminado, nuestro mercado azucarero !u 
experimentado una pequeña alza eu loa 
precios, debido esto á las noticias recibid^ 
en igual sentido de los Estados üuidosy 
de Europa; y asimismo ha imperado nii!) 
gran firmeza en estos últimos días. Sin 
embargo, las transaccioues han sido cir-
cunscritas á algunas partidas para el con-
sumo, y á pequeños lotes con quo se han 
completado varios cargameutos; babiéudo-
se mantenido los tenedores muy retraídos 
eu espera de uua nueva subida de precios, 
á causa, no solamente de lo e.ícaso do laa 
existencias, sino de que éstas no Imbráu de 
aumentar mucho más, ya concluida cofao 
se halla la presente zafra. 
Lss embarques se han díficuitaüo muebo 
por otra parte, por falta de suficiente toou-
iage y debido á que habiendo probableiuea-
te de empezar á regir las nuevas tarifas 
desde el primero de julio próximo,—según 
se cree,—las órdenes recibidas por los com-
pradores de que procuren concluir sus em-
barques antes del 18 del quo cursa, han im-
pedido que aquellos hayan podido exten-
derse en las compras del fruto que habría 
dispuesto á ser expoitado, por estorbarles 
las condiciones requeridas, una vez que, 
como hemos dicho, las existencias escasean 
y asimismo el toualage. 
Las únicas veutas do alguna importan-
ocurridas desde nuestra revista autoriarj 
se reducen á unos 
2,000 sacos centrífugas polarización 93 á'JC, 
de 4.55 á 5 reales, trasbordos y consu-
mo, y 
700 ídem azúcar de miel, polarización 87 
á 88, á ¿H reales/ 
Sacos todos á $0.50 centavos. 
CAMBIOS.—La demanda ha sido poca, 
sin que hayan variado los tipos de cotiza-
ción de nuestra revista pasada, y á labora 
de cerrar, es muy moderada la auiiuacióa 
que existe. 
PLATA.--También sin variación, cierra 
la plata de 18 á 17f por cieuto descuento. 
TABACO.—Los embarques do la sema-
na consisten en 1.7(31.290 tabacos tor-
cidos y 30.1)00 cajetillas de cigarros y 
1.087 kilos de picadura y en loque vade; 
año on 5).055 tercios do tabaco en rama; 
81.760.752 tabacos torcidos; 2().G70.184 ca-
jetillas de cigarros y 137.0lof kilos depi-
cadura. 
COCHEROS l i m i T M 
Según nos participa el Sr. AlcalJo 
Municipal de la Habana ca atento 
B. L. M. "el Sr. Gobernador General, 
al recibir hoy los acuerdos municipales 
que cambian el nombre de la calle del 
Obispo por oí de Weyler y nnuidau 
colocar en el salón de sesiones el re-
trato de S. E., á petición del Alcalde 
indultó á los cocheros condenados por 
la últ ima huelga, como gracia ̂ conce-
dida al Ayuntamiento de esta capi-
t a l / ' 
iNOTICIiS JUDÍCÍALES. 
PENA DEMÜEKTE. 
Ayer se celebró en la Sección 2a de lo 
Criminal de esta Audiencia, el juicio oral y 
público de la causa instruida eu el Juzga-
do del Pilar contra Julián Granda y Her-
nández (a) E l Chino, y Alberto Aranda y 
Eüciuosa (a) E l Malangue.ro, con motira 
de la muerte de D. Manuel Pérez y Her-
nández, cuyo hecho ocurrió en la noche del 
1-i de mayo del año próximo pasado en la 
calle do Sau José, entre las de Soledad y A-
ramburo. 
El Fiscal, señor López Oliva, calificó el 
hecho como éonstitutivo de! delito do ase-
sinato con la concurrencia do las circaus-
tancía cualilicativa de alevosía y las gené-
ricas de premeditación y nocturniJad, y pi-
dió quo se impusiera á ambos procesados la 
pena de muerte; paro considerando al pri-
mero como autor por participación dilecta 
y al segundo por cooperación. 
Los letrados defensores Liconciados Ber-
nal (Rogelio) y Chaple ( E d u a r d o ) asistidos 
de los procuradores Sres. Mayorga y Val-
dés riurtado, e u l i c i t a r o u l a absolucii'm de 
sus defendidos. 
Componían el Tribunal los señores Sabo--
rido, Navarro, Astudillo, Nova! y Duque do 
Heredia, actuando de secretario el olicial 
do Sala, D. Adolfo Nieto. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D!! Emilia Saníieldcon-
tra Da Isabel Zequeira. - Ponente, señor A-
gero. Letrados: Ldos. Martín liivero y Cés-
pedes. Procuradoras, Sres. Tejera y Sier-
liug. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La TOÍTO. 
JUICIOS OEALKiS 
Sección Ia 
Contra Ar tu r á Alquízar y otros, porhur-
to. Ponente, señor O'Farrill . Fiscal, Ldo. 
Fígueras. Defensores, Dr. Zequeira y Ldo. 
Mesa y Dominguez. Procuradores, Sr. Val-
dés y Valdóa Hurtado. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Fél ix V. González, por estafa. Po-
nente, Sr. Pagos. Fiscal, Sr. Fígueras. De-
fensor, Ldo. López. Procurador, Sr. bal-
dés. Juzgado, do Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Morales. 
Sección 2;i 
Contra Antonio Mayo y otro, por estafa. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Moa-
torio. Defensor, Ldo. Pagadi .ába l . Procu-
rador, Sr, Valdés Hurtado. Juzgado, de 
Jesús María. 
Contra Miguel D. Cabrera, por estafa. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Mouto-
rio. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Cts. 
Germán Vázquoz do Parga, con la soñorit; 
Carolina Campuzan >. Lo beudijo el scñoi 
deán do la catedral do Zamora. Fuero! 
testitgos el ministro de la Gobernación, e 
magistrado do ja Audiencia de Burgos don 
ífosó .Rodríguez y Rodríguez y los hermanos 
de la desposada, don Felipe García Mouti 
ño y don Joaquín Estéfani; y padrinos ol 
conde do Pallares y doña Amparo Campu 
zano do Estéfani, eu representación do su 
madre que está enferma 
ilccicntemento también han contraído 
mat r imonió la señorita María Aguilera, 
ja del marqui's de Lonahia, con uno de los 
hijos do los marqueses do Argelita; y la se-
ñorita Teresa Barranco y Estéfani, con el 
maiqués de la Frontera. 
Uno de estos días será pedida á los seño-
res de líetortill o (don Francisco) la mano 
de su hija mayor la señorita María Luisa 
Abaroa y López, de Calle, para don José de 
Gayangos y Diez de Batees-, primogérjito do 
¡os marqueses de Monte Olivar. 
Ha dado á luz una hermosa niña la espo-
sa de don Eduardo Olea, 
Se ha celebrado con gran pompa el bau-
tizo del hijo del conde de Orgaz. 
También con toda solemnidad hizo su 
primera comunión uua do las hijas del ge-
neral Da-bán. 
m 
Sigue el teatro del Príncipe Alfonso co-
sechando honra y provecho. La compañía 
de ópera que allí actúa gusta cada vez 
más. 
Les Hugono.es fué la ópera quo la otra 
noche so puso en escena por torcera repre-
sentación de la Tetrazziní , que en su papel 
de reina estuvo admirable; cantó primoro-
saraente, así como la ya célebre Matilde do 
Lerma en el de Valentina. La ópera ro-
sulíó muy bien cantada por todos. 
Para debut del tenor Duc se cantó E l 
Trooador, úl t imamente. El nuevo artista 
obtuvo un triunfo completo. 
En el teatro Moderno se ba cantado la 
ópera española dol maestro Espí, t i tulada 
A u r o r a ; partitura escrita con gran cariño 
y singular esmero, que mereció bastantes 
aplausos. 
Y ahora, volviendo esperanzada la vista 
á cuanto nos rodea, repetiré unos versos de 
la ya-inencionada obra "Los Pirineos'': 
Ya conocen á Dios sus criaturas, 
la caridad sustituyó á la guerra, 
hermanos todos son en las llanuras 
como hermanos son todos en la sierra. 
Gloria, gloria al Señor en las alturas, 
y paz, paz á los hombres en la tierra 
SALOME NÚNE^ y Toifóa^K 
El dia 19 de j u n i o $ 23.046 51 
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Crónica General 
Nuest ro quer ido amigo y c o m p a ñ e r o 
ea la prensa, D. Francisco de A . Caba-
l le ro , se ha v i s to obl igado á dejar la 
A d m i n i s t r a c i ó c do La Crúniccí AWiíar, 
por el c ú m u l o de atenciones que le 
proporc iona su cargo de primer redac-
t o r de La Gaceta de los Ferrocarrila. 
A bordo del vapor correo nacional, 
que zarpa esta tarde parte con nimbo á 
la P e n í n s u l a nuestro amigo D. Eulogio 
A r i a s , an t iguo empleado del Centro 
No solamente á mi. quo la t rató baatántfe 
durante a l g ú n tiempo y in he nd iu irnüo 
é i é m p t e mucho, me ba causado sincera pe-
na la muerte de la señora doña María L u i -
sa Fessor. viuda do Azcáratc, sino quo esta 
pena es igualmenío sincera en cuantos re-
cuerdan á la virtuosa dama. Mujeres así, 
dejan en el mundo un verdadero vacío, pol-
lo mismo que tanta falta hacen los huenoá 
ejemplos que ella supo dar á propios y ex-
traños. Sus hijos, dignos de tau excelente 
madre, tendrán en medio de tanta amargu-
ra, el consuelo de saber imitar á la que llo-
ran, y á más la seguridad de que no lloran 
solos, pues son muchísimas las personas 
que los acompañan y comprenden. 
Han fallecido en estos últimos dias el 
marqués de Casa-Mena y el do Caicodo, 
Asturiano j del Casino ES¡)(UW\,?Í\ que 
deseamos mía feliz travesía y «"juo los 
aires del querido terrnuo le liagan re-
cobrar la lyerdida Balud. l l an ta la 
vuelta, Carbayón. 
A última hora He nos ha invitado 
para la lunciou dramática y baile que 
se efactüárSn cu el Casino Español de 
Regla hoy , tlomiiigo, en el orden si-
guiente: 
íSinfoma. El juguete eómieo Xo-
che TcWdana. litíltacidÜ de Fiégoli, 
La comedia Presente, mi General. Mo-
nólogo á cargo de A. Potts. El saine-
te Los LQCOS dfi Legones, V las danzas 
de costumL'ics, tocadas al piano. A 
loa socios servirá tic entrada el recibo 
de.1 eprriente mes, Y mil gracias por 
la invitación. 
Se nos cnmiiiiica que á causa do la 
disolución de la sociedad Alvarez 
iVloüua, ha quedado solo al frente de 
la bien moatada í'ábrica de Paraguas 
y Sombrillas que surte á la Isla 
de dichos artefactos, el seíior D. Luis 
Pérez del Molino, antiguo comercian 
te do tsta plaza, dedicado en la ac 
tualidad á esos dos ramos de la indus 
tria. 
Celebramos la noticia, apresurando 
nos aponerla en conocimiento de los 
Numerosos amigos y clientes, con que 
Cuen-ta en Cuba el Sr, Pérez del Moli-
no, seguios de qus la recibirán con 
beneplácito. 
— Miep-o» — 
Sr. Director del DIAUIO DE L.V AÍAIÍINA. 
Los que suscriben propietarios y dueños 
do cstablocimioiitos, vecinos del barrio do 
San [sidro, cuadras coMiprciulidas entre 
iáoóbta, Corapostela, Desamparados y Egi-
do; ruegan á usted, con motivo de una ins 
lancia publicada en el periódico de su car-
go, inserie los conceptos siguientes: 
Que hemos tenido necesidad de molestar 
la atención del Kxcmo, Sr. Gobernador Ke-
gldpal, en comisión y á nombre de otros 
muchos firmantes, para hacer constar no 
ser verosirail el que pudiera perjudicarles la 
traslación do las meretrices á esa demarca-
ción; por el contrario, materia resuelta con 
anterioridad, ya indisculible, y de mereci-
do acatamiento, es beneficiosa á nuestros 
inloreses; toda vez que por tal resolución, 
quedaron muchas casas desocupadas, que 
estaban habitadas las que aun continúan 
y ¡ñu otro lado, ser esa parte del barrio, un 
verdadero retiro y en alguna calle, como la 
du Egido, en ose trayecto con casasen una 
sola acera; pues la otra la ocupan ó form.au 
almacenes cerrados constantemente. 
Sin otro particular quedamos do usted 
affmoe. s. ?. q. s. m. b., Manuel López, Po-
dro Mar t ínez y Juan Alvarez . 
Junio 10 de 1987. 
NOTAS TEATRALES 
Resultó una, verdadera íantocliada, 
mejor que un juguete cómico, la pieza 
¿Quién en Piroluf, estrenada el viernes 
eu el coliseo do la Alhatnbra. 
La parodia de Mme. Yucca, los jue-
gos de manos, la descripción del toreo, 
loa ejercicios del equilibrista y el nue-
vo cinematógrafo, fueron unas latas 
insoportables, que prolongaron hasta 
hora y inedia la duración de la obra, 
ó, con máa propiedad, de la pantomi-
ma. 
Á lo deshilvanado de la trama hay 
que a ñ a d i r unos diálogos incorrectos, 
faltos de sangre, de ingenio, de nove-
dad y de gracia. La farsa empieza con 
un romance en io, eu que hay conso-
nantes, como "ah¡noo', y "cinco;" sigue 
otro romance en oa, en que el poeta, 
para salir del paso, recurre á la pala-
bra "palauquetota," frase que hizo 
reir á los inteligentes, pero que suena 
uftí como á ocurrencia de Gedeón. En 
M'titesif: aunque sólo conocemos dos 
de las piezas que entraron en el Cer-
tamen convocado por la Empresa de 
dicho teatro, desdo ahora podemos 
asegurar que el trabajo más üojo y en-
deble presentado alli, ha sido ¿Quién 
68. Pirólo? 
Ilespecbo á la ejecución, no nos gus-
taron José López eu el andaluz, ni 
menos Regino eu el fámulo; pero Oas-
tillo nos sorprendió agradablemente 
en el abuelo octogenario, papel que 
dijo con arte, no discrepando en el mo-
do de andar, en la risa, ni en los ade-
manes ni en el gesto. Así se condu-
cen los comediautos que estudian los 
tipos á su cargo y no se salen de su 
terreno. 
La Beltráu y la lioselló, muy gra-
ciosas, especialmente la segunda, cuan-
do ae le enredaba la lengua y no po-
día pronunciar de prisa el áspero voca-
blo pres-ti-di-gi-ta-dor. ¡La bella t i -
ple sudaba tinta! 
Uno de los acontecimientos teatrales 
de ia semana venidera, será el benefi 
cío en Irijoa de la tiple bufa Consuelo 
2íovúa, la que además de tomar parte 
en El Dorado y en La Mulata María 
(esclava de VVilloch), cantará una tí-
pica guaracha en el intermedio de las 
dos zarzuelitas. De modo que el pró-
ximo viernes sera 'da bulla'^ en los 
dominios do Jorge Suaston y Generoso 
González. 
Payret ensaya para el lunes la her-
mosísima opereta Campanone, por la 
señora Caubín y los señores Dogá y 
Lalüta. 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—Benelieio de la Sociedad de 
Auxilios para Comerciantes é Indus-
triales. El drama eu cuatro actos, La 
Aldea de /San Lorenzo, dirigido por 
Pikiaín. La obra fantástica Él Gallo 
Id la Oreéta Azul y Flumas de Fuego ó 
El Triunfo do la Patria, por la Compa 
nía Cliina.-- Á las ocho. 
Payret,—Función por tandas, á pre-
cios reducidos.—Á las ocho: Acto pri-
mero de Marina,—Á las nueve: Segun-
<lo acto de la misma obra.—A las dieii: 
La Vtvbena de la Paloma. 
i l Miau,—Cuatro tandas.—A las 8: 
El Dúo de la Africana,—A las nueve: 
Acto primero de (Javalleña Rusticana. 
— A las diez: Segundo aotQ de la mis-
ma, opereta.—A Jas once: Las Bra 
•vías. 
Irijoa.—Dos funciones.—A las dos 
do la tarde: I'U Ponido, por la Compa-
ñí i infantil Habatiera. Además, una 
pieza por los Bufos de Salas, guara-
eha, escena por el Brasileño y reparto 
de juguetes á los niñón. 
A las ocho de la nocliw A l Romper 
la Molienda y Fin de Zu/ra. Ejercicio» 
do fuerza, por González Llaguno, y 
fotografías de movimiento.—A las diez 
y medía: Baile de sala con dos orqaos-
ta;-. 
A ¡lu\mhra.—A. las ocho: ¿Quié ' i es 
Pirolotr—A las nueve! Oahulleria Cha 
lima. • - A las diez: El Gamito.—Y los 
bailes correspondientes. 
GACBT 
BAILE EN BL CASINO—Según revé, 
lau los sintomas,—el sanio que eu liOj 
ñor—de Flora, se da esta noche—en e 
Casino Español,—resaltará esplendo-
roso:—¡digo si tendrá espleudor—con 
un grupo de muchachas—encantado-
ras, que aon—en verbo de "danzouis-
taB**—lo mejor de lo mejorl 
Flores, ramajes, arbustos,—y luces 
en profusión—convierten aquel pala-
pió—en un paraíso ú dos:—aquí una 
fuente murmura—y nos regala frescor; 
—allá una cinta de plata—surge al 
nivel del balcón —Pero cuando 
Valenzuela—dice al mundo: ''¡Aquí 
estoy yo!"—corren mozas y galanes--
ínovidou por el danzón. 
Para describir la tiesta—copiarán su 
brillo al Bol--los cronistas do salones, 
loa heraldos del bon ton.—Sé que 
IFontanills y Avala—á impetrar gra 
•¡as á Dios—fueron al Cristo, y de paso 
citaron danzas loa dos:—el uno con 
lia morena—más linda de Nueva York 
-y el otro con nn«? rubia—que es la 
ípwl* A M * v ^ ' - y , 4. (Jobo. 
EJtMsÉütó PfiLYil LALUlti í!sm!ll[(Dr!0ülíü01i:O 
58 Muís m i l 
Se realizan todos loa {sombreros y capota* 
para señoras y uiñoa, i procio» muy bara-
tos. 
Se acaban do recibir psedosoa modelos. 
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LA m U M LAS AGUAS DE MESA. 
"Es nobre todc durante los grande? 
calores del verano, cuando el intestino es 
de una susesptibilidad extraordinaria, 
que esta Agua presta grandes servicios, 
empleándola como bebida ordinaria. EJer* 
ce su acción refrescante sobre el forro 
mucoso del tubo digestivo y constituye 
el mejor preservativo centra la disente-
ría y los desórdenes gastro intestina-
les."—Estudio, etc, Delahaye, París. 
C 7ü3 P l " Jn 
Oita te M u si Galicia. 
A tres kilómetros de la Ooruua se 
vende una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dirigirse á la Testamentarla de Don 
Ensebio da Guarda 
¡La Coruña. 
2401 P alt U-tiSlr 
FALTA DE AGU A.—Desde hace cua-
tro día» carecen de agua varias casas 
de la calle de bau Miguel entre Galea-
no y tían ¡ÑieoJáBs S vbemos que se ha 
dado la queja á la Dirección del Oanal-
y esta es la hora en que no ha sido re-
mediada dicha falta. 
Dado el derecho que tienen los due-
ños de casas á que se les sirva bien 
una cosa que pagan, suponemos que 
el Sr. Director del Canal hará saber 
al Fontanero encargado de este servi-
cio el deber eu que está do atender 
con toda brevedad los entorpecimien-
tos del abasto de aguas. 
OBRA DE TEXTO.—Se nos ha favore-
cido con un ejemplar ae! libro en oc-
tavo y con 13ó páginas. Tratado de A-
ritmélica Teórieopráctico, escrito por 
la ilustrada señorita Emilia Fraga y 
Barrios, maestra provincial de Santia 
go de Cuba y propietaria del barrio 
de Sabana (Baracoa); volumen decla-
rado útil para la enseñanza por este 
Kectorado y puesto á la venta en las 
principales librerías. 
La obra está dedicada ai prestigioso 
Centro Gallego de la Habana, en unos 
sentidos párrafos que honran á la re-
lerida dama. Y el plan que se ha ob-
servado en el libro merece nuestros 
plácemes, pues tras de las cuatro re-
glas fundamentales de la Aritmética, 
sigueu la teoría y práctica de los nú 
meros fraccionario^ concluyendo con 
la regla de falsa posición. De todas 
las operaciones se ponen ejemplos 
prácticos, á íin de que los niños se a-
coMtumbren á hacer dichas operacio-
nes y que los conocimientos que ad-
quieran no se borren jamás de su ima 
giuación. 
Reciba la talentota señorita Fraga 
las más expresivas gracias por su lina 
atención. 
CABOS SUKLTOS.—Oportunamente 
llegó á nuestras manos el número 24 
do la revista Ilustración de Cuba que 
dirige el iufatigable Sr. Pedroso. Trae 
excelentes trabajos científicos y lite-
rarios, y multitud de dibujos, desta-
cándose entre ellos un buen retrato de 
la venerable lieina de Inglaterra Vic-
toria í. También recibimos la entre 
ga sexta—tomo octavo—do los Archi-
ros de la Sociedad de Estudios Vlinicos y 
el número 72 de E l Municipio. Ade-
lante, colegas. 
-El íáci' poeta y autor cómico don 
d a l l o Díaz se ha servido obsequiar-
nos con un ejemplar de su bonito ju-
guete de circunstancias La Vuestión del 
Pan, escrito cou "título forzado" para 
el certamen abierto por la Empre-
sa de La Alhambra, y que actualmeu-
te se representa cou éxito en el mismo 
teatro. Como en su día emitimos 
nuestro juicio acerca de tan regocija-
da farsa, nos concretaremos por hoy 
á decir que se halla de veuta eu Obis-
po Stí, librería do Ricoy. Olallo Díaz 
es autor de 62 producciones, entre zar-
zuelas y comedias en uno, dos y tres 
actos, y además, de tres volúmenes 
conteniendo artículos de costumbres. 
Gracias por su atención. 
FELICITACIÓN.—Muy cordial se la 
enviamos á la inteligente y aplicada 
niña Catalina Larrousse y Gueredia-
ga, por sus brillantes exámenes de las 
asignaturas del quinto año, y en los 
del grado de bachiller, obteniendo la 
honrosa califleacióu de sobresaliente. 
Digna discípula de la ilustrada seño-
rita María Luisa Dolz, también le en-
viamos á ésta nuestra felicitación, así 
orno á la respetable abuela y tía y á 
los cariñosos padres de la agraciada. 
VACUNA.—üoy, domingo, se admi-
nistra eu las Sacristías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, do 12 á 1. 
INOONSTANCÍA.—(Por Salvador iiue 
da.) 
Adoro á una mujer que es mi tor-
mento,—pues cuando juzgo su pasión 
míís clara,—es cuando agados dardos 
me dispara—para herir, sin piedad, 
mi sentimiento. 
Mi ardorosa ilusión ochando el vien-
to,—dejo de ver su peregrina cara—y 
entonces vuelve, de mi amor avara,— 
á disipar mi amargo sufrimiento. 
Voluble, y tan voluble como linda,— 
tan pronto íniel de su querer me brin-
da—como la flecha para herirme toma. 
Mi afán sujeto á su capricho tiene,— 
y á mi ardoroso corazón va y viene— 
como al nido va y viene la paloma. 
A L AIRE LIBRE.—Un individuo ex-
hibe en el Parque de la India un gran 
de anteojo: 
—Venid, señoras y señores,—dice. 
Con esto telescopio, sólo por dos cen-
tavos podréis ver perfectamente el 
planeta Marte del tamaño do un queso 
de Flaudes. 
Una anciana paga sus dos centavos 
y se acerca á mirar. 
—¡Oh! ¡Quó redondo y qué Uso!— 
exclama llena de admiracióa. 
El exhibidor, dirigiéndose á uno de 
los que forman corro junto al instru-
mento: 
—¿Tendría ese señor calvo la bou-
dad do quitarse de delante del teles-
copio! 
Eu todo tiempo en las regiones tropica-
les, y durante el verano, en los demás paí-
ses sería mejor que, para calmar la sed, se 
empicase vino de Quiniura Labarraque 
mozeiado con agua do ÍSeltz, y no esos ve-
nenos disfrazados que so expenden con el 
nombro de ajenjo, vorraouth, bitter, etc. De 
esto modo, adeaiás do hacer uso do una be-
bida sumamouto agradable, el estómago 
osearía do antemano dispuesto para una 
fácil digesiión. 
Advertencia.—Téngase en cuenta que 
dada la conceniración de esto vino y asi-
mismo la capacidad do los frascos, el pro-
cio resulta más barato que el do los demás 
productos similares, en m mayor parto.Go-
neralmente basta con tornar una copa de 
las do licor al final de cada comida para 
conseguir los mojoros resultados. 
depuesto por PH prececesor Agapito, á instancias 
''o la impíu emperatm Teclors, filé desterrado por 
íieli.sario á la vía Ponsia, Uonde ooiiMimi'lo <le 
tr;U;ajo8 murió por defouder la fd, el dia 20 de Ju-
mo del año 540, matiifetitando el Sefior la santidad 
de au siervo coa loa ruilagrcs que Imo en su se 
pultura. 
Siempre fué yencrado como mártir, y la Iglesia le 
decretó los Louores de tal. 
Dia 21 
San Luis Gonzaga, confesor, patrón de la ju-
ventud estudiosa, y santa Demetria, virgen y már-
tir. 
FIESTAS SL LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás i^ssias las de costum-
bre. 
Corto de Maria.—Dia 20.— Correspondo visitar 
(í Nuestra Señora de Lourdes en la Merced, y el dia 
21 íi Nuestu Señora de Gcadalupe en la Salud. 
T GLESIA DEPAÜliA.—A Ntni. Hra. del 8. Co-razón de Jesús. El,jueves 21, í» las H, se celebrará 
la fiesta anual de Ntru Sia E' sermón eslá á cargo 
del elocuente oradar Edo. P, Majatadas, Redor de 
las Escuela» Pías, invitan á los duvotoj el i-*. Ca-
pellán y l^i Camarera. 4585 4-20 
VIA 20 DK JÜN10. 
El Circular está en San Felipe. 
S in S Iverio. pupa y rairtir. 
San Silv» no o pii v mártir, el cual por no haber 
querido r«!>Uiuá yu W í**** i* obispo hereje 
IGLESIA DE URSULINAS 
El dia 21 del corriente corresponde por turno el 
JUBILEO OIR(M.lLAR á ••sta iglesia, la misa 
cantiuia ÉM& á tií 7i de la inañana, y á las IV. reza-
da; por la tarde 5̂  habrá rosario, visiia al Smu. y 
reserva. 
El domingo 27. FIESTA A L SACRATISIMO 
CORAZON DE JESUS ton luisa cantada solem-
ne á las S, á la ijue asistirá y predicará N i estro 
Excmo. 6 Utmo. Sr- 01>i.»po y oficiará ¡fl Sr. Pre-
bendado Alvarez; por la tarde seiá la procesión por 
el Interior del templo. 
La M. R. Madre Sap1.1, R Comunidad, la Rda. 
Maíira Camavcra y t i Capellán Huplican á la» ñeics 
la akiateiicia. —Uahana Junio 1U de 1887. 
4581 A. M. I). G. 4-21 
SAN F E U P E N E R I . - E l domingo será lafesti-vidad mensual de Ntra. Sra. del Sagrado ( tira-
zón de Jesús. La misa do Comudion General será á 
las siete. Habrá misa de doce. Por la uoche loa o-
jercieios de coiturulue y sermón. 
4518 4 17 
PARROQUIA DE MLUNSUKIUTIS.—Efíl Do-mingo VC del corriente tendrá lugar á las h¿ de 
la mañana la tiesta solemne que so celebra pdi el 
culto de Ntra. 8ra. del Sagrado Corazón. Ocupará 
la cátedra del Espíritu Santo el Rdo. Padre Munta-
das.—La camarera, D. J. de A. 
4509 4 17 
L a ausencia de cu rpüscu los rojos, pr inc ip io v iv i f i -
cador de la sangre, produce la enfermedad que se l lama 
Anemia . Se nota en las caras y manos p á l i d a s y 
labios sin sangre y es muy comtin en las mujeres. E l 
enfermo siente debil idad ó flojez general, cond ic ión que 
predispone el cuerpo á todo g é n e r o de enfermedades y 
que requiere un remedio de eficacia probada. L a l eg í t ima 
E m u l s i ó n de S c o t t 
o di 
E l jefe do oatc popular estable-
cimiento, h a determinado vender 
^ N F ^ 1:13 m - G 1 ' c " n c i ^ oportunamonto 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la p roducc ión de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen del aceite de h í g a d o de 
bacalao un agente t e r a p é u t i c o de tanto 
m é r i t o y de apl icación tan constante en la 
Medicina. Los hipofosfitos son grandes 
Marca de Fábrica, t ón i cos y ayudan á la pronta r ecupe rac ión 
de las fuerzas y de la vi ta l idad. L a E m u l s i ó n de Scott 
es lo mejor para los n iños . Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitadontí. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
E. F . 
HA FALLECIDO 
Y diejauesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día 
¡ de hoy, los que suscriben, her-
! 'nanos, hermanas, hermanos 
políticos, parientes y amigos, 
suplican h las personas de su 
amistad que no hayan recibido 
invitación, se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, Cerro, G25, 
para desde allí acompaílar el 
cadáver al cementerio de üolón, 
donde so despide el duelo; fa-
vor al que vivirán debidamente 
agradecidos. 
Habana, 20 de jimio de 1897. 
Joaquín Zuluaga—Ana María Zuluaga 
de Gutiérrez—Carmen Zuluaga do Raseon 
—Auaoleto Gutiérreí -Manuel Rascón—Ro 
mualdo del Rivero—Pin o. Aur-.lio del R -
voro—Francisco Eelu zar tt. — Tomás 
Blanco—Manusl Ruiz Rascón 
1-21 
Moráieiilo fisl Rasíro ¡le toÉ n p r 
S e r t r á de ¡os M m de la H a ! » 
LAMPAHILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E K E S ) 
H o r a a de despacho: de 7 á l O do 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 do la tardo. 
TELEFONO 8. 
Antonio Gonzál&i ReprefleiiUnto ou Madrid 1). 
1 Jn 
V f f r \ 
L O R I E N T E . ! 
W {JAllRU O E S líE LUJO ^ 
E Otorapla 4 9 . T o l é t l^S» $ 
{±1 I S r U A V AB0M0!3^5J ^ 
(! m ' 1 Jn 
lieses beneficíadás. Kilos. 
Toros y novillos 89 "1 
Bueyes y vaca» 115 ^ 315 
Terneras y novillas. 130 J 
Precios. 
' de fifí á 70 cts. k. 
de (o á 70 cts. k. 
de 75 á 10 cts. k, 
32j Sobrante 147 
Rastro de Ganado menor. 
Cerdos.. 
Carneros 
^ 6 tS 
7 13 £0 - L í 8 830 
PRECIOS. 
r.M.aujt? « á ,8 cts. k. 
Carne Üi á W „ 
23 i 88 , i 
Sobrantes: Cerdos, 5). Carneros . . . 
Habana 17 de Junio da 1S97.—El Admiuiítra-
dor, Ouitlermo dt Júrro 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 20 de junio de 18^7. 
Muy señor mío: sírvase Vd. dar cabida en la pu-
blieacitSn de su acertada dirección d las siguientes 
líneas, por lo míe le anticipa las gracias su aftmo 
8. S. Q. B. S. M. 
Matías AIcnso González 
No hallando medio mía apropísito para demos-
trar mi profundo agradecimiento al Dr. D, Fran-
cisco Rayneri, qrto hacerlo público, me valgo de 
este medio aun cuando dL'gusda j resienta BU ex-
cesiva modestia. 
En los muchos años que llevo en la Habana, sólo 
el Dr. Reyneri ha asistido á mi familia. 
Cou esto está hecha la apología del elevado con-
cepto que de BU buen criterio méJico ho tenido 
siempre. 
Al partir para la Península, quiero dejar consig-
nado ante el piiblico hahanero, aunqui> estas maní-
fcatacioucs entre cotnpafíevcs sean muy raras, que 
acaba de triunfar cou su atinada madicación, de una 
grave enfermedad en ral esposa, y en mí y que el 
Dr Reyneri honra al Cuerpo médico de la Habana, 
y cg una verdadera lumbrera, un clínico consumado 
que hace de la profesión un sacerdocio. 
Dr. M . Alonso. 
LA MEJOR ¥ M AS AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
J A M B E do BERESI0DAD0 
PRE PARADO EN FRIO 
EN LA FAEMACIA ''SANTA EÍTA" 
MEÜCADEKES 1», 1 LUÍ ANA. 
De seguro éxito en los CATARROS CRÓNICOS y 
KÍÍCXENTKS, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, ANGI-
NAS, ANGINAS OATAEBAtES v WFIÉUICAS, ASMA Ó 
AHOGO, ÍR1UTACIÚN BUONQDIAL, DEDILIDAJ) GK-
NKRLI.,, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQUI-
TISMO y eu toda.i las enfermedades que provengan 
del empobrecimiento de la saiigro y en «uyos ernoa 
íeaiieceaarie recurrir al uso del Ar-eito do Hígado 
de Bacalao Pídase enlodas las Faraiacias 
C 775 1 Jn 
J\ íin permeables y pardaca- J \ 
jnnisas, Véfife, Vendoleías r | 
S y toda clase de viHulnjes g 
Tpara heridos. Arlícnlos va-M 
I J r ^ s ' ^¡J 
A J L : P T J I - 3 X J X O O „ 
E s t a oaaa fundada hace diez y 
siete a ñ o s por el conocido K.UíLlO 
KOCA (Q. E , P . D.) c o n t i n n a r á s u in-
ú u ^ t J i a bajo la d i r e c c i ó n s u Gra. 
V i u d a , que h a puesto a l frente de 
los negopios á p i e r s ó n i á i d ó n e a y 
compete ti te. 
L o s pedjdps y encargos directa-
mente á Empedrado 1 3 . 
4-U 
B 
S A N R A F A E l i 1, Y O B I S P O 9 4 
El único Néctar Soda de a Jiabana. 
Con olgeto de atender á nuestra numerotia fílen-
tela, cual t-lla so merece, hemon hecho venir Kx-
PRESAAIENTE uara nuestra cusa uno de los gran-
des preparadures ae refrescos de M-uirid, así pode-
mos oñecer hoy la célebre y agradable 
CEEMA DE ILUSION 
y el Tiquísimo M E11 EN Q ADO amboa refriiei antes 
al estilo lasdiücño. Son muy sabrosos y conve 
nientí.-.inios para es'-c clima eíhdo, y en cuanto á au 
guaro nuda dejan que desear como lo pueden atesti• 
guar niucifos 8re|. Oficiales aclualnieute eu la Ha-
bana. 
l ? í [\ W X Xí\ S in 1. v su suínirsal, 
l i L i L ; r j l J x l . i \ y oi.Upo H, tienen á La dispo-
sición del publicólos inismoi productos, pues todos 
son hechos por el mismo MAESTRO. 
CSS'J di-16 a.1-17 
motivo justo por qué 
abandonar la dentadu-
ra á su propia suerte. 
Muchas personas su-
fren de la boca por te-
mor á las operaciones. 
Hoy cuenta la cirujia 
dental con tantos re-
cursos de aparatos, 
instrumentos y ©tros 
útiles, que la mayoría 
de las operaciones se 
simplifican de tal mo-
do, que las personas 
más impresionables 
las soportan sin difi-
cultad. 
¡Las extracciones den-
tarias se hacen insen-
sibles por medio de a-
nestésicos inofensi-
vos. 
!En el gabinete den-
tal del Dr. Taboadela, 
Prado 91, se practican 
todas las operaciones 
dentales con estricta 
sujeción á los procedi-
mientos más recomen-
dablea. 
X i o s alimentos bien 
masticados son la ba-
se de una buena diges-
Madamo Pucheu tiene el gas-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esla-
blecimiento á \& calle de 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo, 
Li E8TMLÍ DE U 1M 
O'Rsilly 108. Teléfono 535. 
Para masticar bien 
B e necesitan muelas 
que funcionen con re-
gularidad. 
X-as personas que ca-
recen de sue maclas 




tal d^l Dr., Taboadela, 
Prado n, 91, se cons-
truyen dentaduras pos-
tisas de todos los ma-
teriales y de todos los 
sistemas en uso. 
las bocas que se 
presten para ello, se 
colocan postigos sin 
plancha en el cielo de 
la boca. 
13n virtud de la situa-
ción económica rei-
nante, el Dr. Taboade-
la participa á todos 
sue clientes y al públi-
co, que ha limitado sus 
antiguos precios de 
modo que todas las 
personas, sea cual fue-
re su posición, puedan 




Casi esquina á Nsptuno. 
* i H 
d i 
• 4 » 
El aurticio ruá* «xtengo que se coauc», e* «I de h 
grtkü saderia LA EPOCA. N^ptuuo j San Nictlái 
luprctión y ciuti* gtitif, 1 ' « 
C 179 alt 1 P 
a. i i 
Suscríbanse al periádico ¡lustrado E L 
P I G A R O , pues además de los bellos nú-
meros semanales que reparte con noticias y 
grabados do literatura, artes y salones 
K E O - A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con llguriues dealta novedad 
y patrones cortados en todos los nlimeros, 
"CfN P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de imiestra en 
OBISPO 62. 
C 81» a 18 Jn d-19 Jn 
w m 
anunciara, con vina rebaja do tin, 
de su valor marcado. P a r a el p r ó x i m o L U N f J G 21 D E JUNH 
cuento á los siguientes a r t í c u l o s . 
¡'rajes <ie holanda de hilo ¡»ara jov< 
rajes de Aipaea de lisias 
Trajes de liolaiidaé 
Trajes de alpaca e© 
i » . 
iioparalioissbreá Itümo 
Principe Alfonsc 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
A tedoa estos precios se hace la tobaja dol 2 5 por 100, ó sea l a c u a r t a p a r t o , 
inmenso surlidd eii ropas Hielas para cabttHeros y nlfios, 
CAPAS Í)E AGUA é JMFE11MEABLE8 A PpGÍÜS BARATIA 
P r e c i o s lijos marcados exucada a r t í c u l o . 
L o s S e ñ o r e s s a s t r e s o h i e i i d r á 11 g r a m i e s v e n t a j a 8 c o i n « 
1)ra n d o e n e s t e G r a j i A l i n a c é i i . 
C01E0 iL CONTADO, f EiO AL COlf ABO, M ¡ es Si m t ie lis ¡ i m Í8l M i 
C7í5 alt * lo,Ja 
1 esleri 
DE HERNANDEZ. 
Eate aloohul gupera atodi>«le.i ainiiiit 
Tos: ea un podotoso ANTISEPTICO. Coa »u "uso 
se preserva de las enformedadot oonlagloias, «o 
dtBUuje el génnen do lo» microbios, y se evita el 
paludhmo. Rtfiescanle j VIGOKIZADOR dol 
siüiema musoular. L:<» que se bañen coa el alcohol 
ttterilüado de eucalipto, no Undrán catarro» ni 
fiebres: tta superior pai» los n fios. En las buena» 
barberías debe hacerte la T O I L E T con este alco-
hol. En todts las casas debo haber una botella de 
este precioso alcohol, cuya» Virtudes de FRESCU-
RA, antisepsi» y febrtfnKa, penisten aún despué» 
de desaparictr su balsánik'o perfume. 8e prepara 
y vende eu la botica »ANTA AMALIA, que ha si-
do reformada y surtida como laboratorio y farmacia 
de piimer orden. Consulado 95, e*qn)na á Animas. 
Tol6fono416. 457* 15-20 Jn 
ÑAS FUNEBRES 
"La Primavera,^ Muralla 49. 
En esta casa enoontrwá el público el mejor y mi$ 
caprieboao surtido de CORONAS y C R U C E S fú-
nebre de varias clases, las que vendemos á precUt 
á como ofrejeau. 
Cintas con su dedicatoria para las rntsaas gráti* 
I -A P R I M A V E R A 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
' 45 alt ' tfií¿ 
C 772 alt 1 n 
SALON TR0TCHA 
VEDADO. 
Hotel Restaurant con elegantes reservados, 
f'ocina do primera; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso Dspnrtamcnto Xapcial. 
Habitaciones muy cómodas y frescas. 
Agradable temperatura, Jardines y bafios. 
Conjunto delicioso. 416 7 alt 15 4 Jn 
i 
ALMACEN DE JOYEIUA MUEBLES QTJE SE T I T U L A 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaz^ n? 6, al lado de la botica, el primero entrando por Obispo; se acaba de recibir una gran 
partida de Bl i lLLANTlíS de todos tamaños, blancos, limpios y bien tallados. 
ESta casa, que no pagii comisiones, porque recibe meniualmento sus facturas de las mismas fábri-
cas, es la que ofrece mayores ventajas á sus numerosos y constantes favorecedores, no siendo exajerado 
asegurar que los que compran oa LA SEGUNDA MINA, alcanzan una economía de 50 por 100 sobro el 
mismo articulo comprado en otras casas. 
La seriedad y la honradez más acrisolada son uu culto para esta cosa. 
Oran surtido de joyas y de muebles de relance. 
Se compran prendas de oro y plata, piedras finas y muebles usados, pagando precios más elevado 
que nadie. 
Z A T O N Y 
BBEMTASA ST. 6. Teléfono n. 754. 
C 781 alt 13-3JU 
¡TI' 
i f B 
MEDICAMENTO EMPLEADO DESDE TIEMPO ANTIGUO 
Y MODERNAMENTE SANCIONADO POR LA CIENCIA. 
Su composición es sencilla y jamás provocará peijuicios. 
L o s ancianas , adultos, j ó v e n e s y n i ñ o s ( incluso el r e c i é n naci-
do), la mujer duranta e l ménstruo ( sus r e g í a s ) y on l a p r e ñ e z , y l a 
parida, cuando neces i ten T O N I F I C A R s u s nerv ios y F O R T A -
L E C E D s u sangre, deben tomar esta medic ina; en l a inteligen-
cia de que el dineroque en e l la se emplee s e r á gastado con mu-
c h í s i m o proveclio 
S u s efectos se e n c a r g a r á n de demostrarlo d e s p u é s . 
Se usa , dando m a g n í f i c o s resultados, en todos los casos d® 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
E S C I T A C I O N N E R VIOHA, 
H I S T E R I S M O , E S P E H M A T O R R E A , 
N E U R A L G I A , J A Q U E C A , 
JNSOMNIO, D E S V A N E C I M I E N T O , A . 
E n las afecciones del estómago, tiene v a r i a s apl icaciones , ta-
les como en la áispep»Ul, gastralgia ó dolores del estómago, A . 
E j e r c e ^ran beneficio en las inf lamaciones AQI hígado y bazo, 
en las hemovnujias y en l a s diarrens crón icas. 
" A las S B N O R A S , en s u s var iadas dolencias, conviene m u y 
especialmente esta medicina." 
Recomendamos se l ea la i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á cada 
frasco y que se fac i l i tará grdtis á quien l a solicite en l a 
m I T E i . S E A . B l 
del Ldo. Manuel A. García 
Cuba 12S, esquina á Acoeta. 
t^TSe vende en la s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acreditadas. 
10 13 
MULLON DE PESOS r * * * preparación del 
afamado RENOVADOR HE ANTONIO D I A Z GOMEZ, justipreciado por peritos competentes, «ínseis 
millones, eiiya tasación está basada en el prudente cálculo de que en l^s rcpiiblicas americanas sanaron 
cou el Ubo de esto prodigioso agento de vid,; más de seis millones de enfermos del pobo, dtl estómago y de 
IR sangro. Él asmii ó ahogo, ;í pesar de considerarse ii.curable por !a ciencia, ceden sua ataques al cuarto 
de hora, con ¡aa primeras ottcliaradasf, y riirnca más se repiten cuando se observan las prescripciones d«I 
método qua lUvau los frascos; lo miisTDÓ en Jos catarros rebeldes, viejos y nuevos, 1̂  anemia, dispepsia, 
desgano, mala digettióu y raquitisnifi la fiebre litui.lpa y Uis caleutnras desaparecen totalmente en muy 
cofto tiempo, Se dá, á probargráfi^. 
'4"odos ios humbri.s de nofóísftiíí y algunos Doctores de gran fama, lo consideran negocio brillantísimo. 
Diríjase la correspondencia á la calle de Aguacate número 22, donda vive t i inventor D. Antonio Dlai 
Oámez. 412.'. alt 2-13 
E H U L S I Ó N C R E O S O T A D A 
del Dr. R a b e l l — C u r a las diversas enfermedades del P E C H O , de los P U L M O N E S y de U 
G A R G A N T A . Con esta E M U L S I O N se adquiere S A L U D , F U E R Z A y B E L L E Z A . 
P Í D A S E E N T O D A S L A S B O T I C A S Y D R O G U E R I A S . 
C 8S0 alt dlü 13 a5 14 
„ ,1... 
S I N R I V A L 
H A S AMA 
£ ventrt en lo Jas 
• .Mienta» vii. 5 fcSMíf .KfMUKKM». 
• [Marca registrada. | 
Son de m a r a v i l l o s o s é h i r a l i b l e s efectos on la curación de toda oíase do 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las fmlfcac io i iésy fals if icaciones. 
Las P I L D O K A S D E C I I A G K E S legítimas tienen on el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica do la 
Droguería y Farmacia LA JlElíNION, de José Sarrá.-Habana, 
f! 81S ttft-10 ,1/! 
DEL 
P A P E L I L L O S A 
D E L . D O C T O H G A R D A N O 
de fosfato, bismuto, pepsina, pancreatina y diastasa, 
Aporbados por las Academias por sus inmediatos 6 infalibles resultados para curar radicalmente tqd* 
claie de D I A K l l K AS^ por antiguas ó rebelde» que sean, cualquiera que hay;-, ildo la cauta que las 
produíc». L a D I S E N T E R I A crónica 6 reciente. Los P U J O S y C O L I C O S qne Bobrevle* 
nen de Tiolentas descoraposicionos de vientre. Catarros y ulceracionea dol oiatóm ..:, o 
ó i n t e s t i n o » . T i f u s C ó l e r a y Diarreas do los ancianos, tiaicoa y n iño». 
Tonifican el tubo dicestlvo normalizando sus funciones, eu las DISPEPSIAS, GASTliALOlAS, (¡ AS 
TKITIS y ACIDKZ de estómago con tendencias A diarreas. 
De Tenta en todas las Farmacia» y Droguerías. Depósito principal: Belascoaln 117, entre Balad 9 
Reina. 
de 
Sin r Iral para hermosear y t e ñ i r el cabello cano de su color primitivo natm-ai 
lia que el ojo máa perspicaz descubra el artificio. No manclia in eu»ucia. No contiene nitrato d9 
plata, n i es nocivo á la salud, n i requiere preparación ni lavado antes ni 
d e s p u é s para s u empleo, eircunstancia que lo Lace superior & todailat prejaraolonet óono 
Cid»». JM-j-ruLUM-U»-» ~X« J» 
' De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Perfumería», Deptalto prlDOtpali Farmacia del Dr. 
J. Qardano, Belascoaiu 11/, entre Salud y Keína. 
Enferjíiedades secretas curadas entreves dias con lás 
C A P S U L A S GBH'XJmAB del Dr. Gardano 
Superiores á las preparaciones de copaiba, íánd&lo, «te. por sus inmculiatos resultados en laa 
Gonorreas . B l e n o r r a g i a s , F l u j o s y Catarros de la vegiga, 1)0 pfcdu-
cir có!lc«», eroploe y diarreas. 
De venta no todas las Farmacia» y Drogu*rf«i>. Fábrica y dapóaittf gautral: ft manta da| Dr, 'Í*T 
4H.UO. liMí.nftnin 117, M..tv«> »«|«d y H«i «.U 
El más superior de lodos los importados. Pídase en todas parles 
LLEGARON los bonitos abanicos regalo del fabricante. Todo comprador do ünallbnvdc bo 
jcolate tiene derecho á pedir UN abanico. c 7ilí) ji-Q B I ! 
J OOIR I 
5 4 , 5 6 Y 60, Y O B E á F I i 61 
Hay que pasar á ver los muebles de todas clases, mue-
bles que no hay ni de más gusto, ni de mejor construcción, 
es decir de última moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invita la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándolos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se REALIZAN. 
De PIAHOS y PIA1OT0S, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
L a casa de BORBOLLA llama la atención del público, 
gue no verá medio de comprar más en i3rot)orción que con 
esta REALIZACION VERDADERA. 
a En vJOYAS de brillantes, rubíes, per-
las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
E n MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, ni más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
: Surtido do molduras [ó listones! para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas) ó fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
mod Erados. 
E n columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS do plata fina marca J . BORBOLLA 
y plata Christoñe para satisfacer el gusto mas refinado f 
exigente, 
^ H l ^ i ^ ^ T . É ^ i C w j f ^ . macenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 763 .no AI 
priucipio lerragiaoso natural de la sangré 
EL 
Saüíre ta h mmi. m 
í ñ m DE Li MEili, 
convalecencia de las liebres pahldlcas y 
_uería y Fannacis. dol Doctcr . 
nson, Obispo 63, Habana, 
m _ 
D r . R a f a e l W e i s s . 
I specialiata ea parfos y eníennedailea de las mu-
Íer» s oxcluaiviimcii ^. Corieultas dó 1 á 3. Prado U r«1.5fono f>26. C 26-16 Jn 
DR. ANTONIO R. PARRA 
MEOICO-OIKU.fANO 
l>otincilio: Paula XJ. Teléfono 793. Consultá's. 
Ciil>a 128. De 1 á 2, 44Ü1 26-13-1 n 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
lUédloo rtftl Centro Astnriano 
Co^snlUs do 2 ^ 'X Efojattmé 137 (altosl Teléfo-
no 1,580, 0 r27 26-2 Jn 
Dr. Á. Bastillo Lirola. 
EI;FEKMKUAI)ES DE LAB 
PAKTQS. 
MÜJKfIBS V 
Flotel Saratoga (ontrcsuelosl 




C.-ei l ly B6. 
O C U L I S T A 
O .S13 2(i-!)Ju 
Dr. PEDRO á . PALMA 
M E D I C O C I R U J A N O . 
He ha trasladado íi Chacón n. i.—Consultas de 
13 á SmenósToa Innel. '1064 2fi-lJn 
M E D I C O OIS 
í l a trasladado >nj domieillo 
nuaa do 10 i i'-'- V- 77* 
radó 22. (,'on-
2fi-l 9 J D 
G A B I N E T E D E L 
i Impotencia. Pérdidas semí-
Sales. Esterilidad. Venéreo y ñ l i z . 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 
O BATIS PARA LOS POBRES. 
1 O ' ^ ^ O I X J X J ^ 
C 751 13-2 Jn 
d i José á , Taboadala 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialineute á !a« enfétrnedadeB del 
pt :ho y de lafl vías digestirás. 





A B O G A D O 
es» 
Iíora.s de consulta de 8 íi 10áfatíana. 
Kstud.o: Haha/sa 110 
C 804 15g-Jn 6 
Hacemos á precios muy reducidos 
toda clase de impresiones en papel para earta» y so-
hres, tarjetas para anuncio y visite, recetarios para 
médicos, coplas de escrituras y daraás documentos, 
cuentas, talonarios, vales, remisiones, aunncios 
quemazones, sacos de papel muy baratos y toda 
clase de trabajos de imprenta, bien hechos y con 
prontitud.. 
{)l)Í8po «6, Imprenta y librería, 
^ 1 7 _ 4-17 
C U A D E R N O S 
para apuntar la ropa qi-e se da á lavar. Estos cua 
dernos evitnn la pérdida de muchas piezas de ropa-
Ea ropa se entrega para su Uvado junto con una 
lista que se da á la lavandera quedando la copia en 
e! cuaderno, y se vuelve á recibir por la misma iista-
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año á ra-
zón de dos por semana y cuesta UNA PESETA 
P L A T A . 
Obispo 86, librería 
4513 4-17 
TALONES DE RECIBOS adaptables á cual-quier cosa. Pueden ser útiles al comercio, á 
hombres de negocios, al Foro y á todo el que por 
cualquier concepto tenga que extender un recibo. 
Cada talón tiene 50 recibos y vale UNA PESE VA 
P L A 1 A . De venta en Obispo 8H, librería. 
4515 4 17 
T a l o n e s de rec ibos 
para alquileres de casas y habitaciones. Cada talón 
llene 50 reeihos, nn modelo de carta de fianza, UD 
modelo de carta para mes en fondo, un modelo de 
eontrato de arrendamiento y una tabla de alquileres 
liquidados por dias 
P r e c i o u n a peseta plata. 
De venta Obispo 86, librería. 
4516 4-17 
m ! OFICIOS 
L A M O D I S T A 
de loa A l m a c e n e s A n t i l l a n o s , 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
tos donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
S'épárágdás á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á nn peso. 
Toda clase de ropa blanca de niño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gasto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4551 15-19 dn 
ON RADICAL 
DE LAS 
N I A S 
áe consigue en los casos posibles con los aparatos 
•le la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braijucro de peti con cinturon 
faja. 
So crarantiís la retención eu todas la» hernias. 
Nueva invención de lo» aparato» de poma blanda» 
Cnicos en esta casa. 
O B I S P O 311 
i ; ^Sl alt 10 13 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D , QUE posee el alemán, francés, español 6 ingles, desea 
colocarso como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cuba, 
Amistad 130 y 132, 4489 8-16 
AVISO —EN LA T A R D E DE AYER SE H A N extraviado los recibos del inquilinato de la casa 
calle de San Ignacio 92, correspondiente á los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre próximos ya endosa-
dos. Se han dado los pasos necesarios para su anu-
lación. Se agradecerá los devuelvan á Reina 124. 
4^45 4-18 
SE C O M P R A N 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s 
naeraldas , oro y p l a t a v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del MONTE 
DE P I E D A D y de casas de préstamos. 
También D A Í J A W f l O de un 25 á u n 5 0 Por se compra 1 i l v m i . i Wv/ JQQ 80^re ]a cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M P O S T E L A 28 
entre T E J A D I L L O y EMPEDRADO. 
4553 8-19 
Se deaea comprar 
un motor de gas Escuder, de poco uso y de 3 á 4 ca-
ballos. Dan razón en Monserrate 127. 
4658 4-19 
Prendas de oro f brillantes usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4511 26 18.1 n 
So alquila á caballeros solos ó matrimonios sin n i -ños ni animales una habitación alta, fresca y cla-
ra, tiene dos ventanas y está á la brisa, todc el ser-
vicio está arriba, so da llavín y se pnede comer en 
la casa si se quiere, también so despachan cantinas. 
E1 punto es de lo más céntrico y casa de toda oon-
fianra. Industria 114 entro San Miguel y Nep tuno. 
4586 alt 4-2u 
T r . Luis Gomles O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3. los martes, jueves y .sábados 
C .mpauaiio 75. p 753 26-2 Jn 
Dr. Sahraáor Vieta y Moré 
CIRUJANO-DENTISTA 
C b r a p í a n 0 5 7 , a i í o n , e s q u i n a 
ú € o m p o s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d o n I n s e x t r a c c i o n e s 
m u e l a s s i n d o l o r p o r m e d i o de 
v i n n u e v o a n e s t é s i c o "{ocai, s i n pe -
l i » ro h a s t a p a r a i o s n i ñ o s ? . 
N u e v o s i s t e m a d e d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s s i n c u b r i r e l p a l a d a r . 
3697 30-18 M 
Fo on* exítaodíV. 
lista «iii doler..... 
LlMpitiíadAn-. -'iyí» 
K i líttStad'ir-i.. . 
Gt i a a ^ 
'J 'JÍUB .0! 
l.&l i íSiufiá fita..**.* 
ZM ! 
A V I S O 
Cocina partículcir, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla --ííe sirven eojrftdas bien condimentadas y 
mucho aseo, í domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen d« ptabujTfte con-
vencerán. 4416 8-U 
a s A ^ i D i i S r - A . 
M dánico cu pf(>ray 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su wjsfo-
sión. A toda» horas, ftíojií* n. 61, librería <Lá tísi-
ca,'. Habana 37fií? 2^-2JMy 
NUEVA FABRICA BSPECUl 
D E B H A G U J E R O S 
P A T E N T E a i R A L T 
3S, O'REILLY, 36 
E N T R E C U B A T A G D I A R 
'C'7C3 alt ~ Jn l 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis: entrada á todas horas. De $5-í?0 y 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
4579 4-20 
Obrapía n. 14 esquina á Mercaderes.—Se alqui-lan una accesoria con tres puertas á la calle y 
magníficas habitaciones con balcón i la misma é iu-
toriores. 4383 d4->0 a4-21 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cristo, la en-
trada por Amargura n. 96, en la misma informaran, 
.precios módicos. 4574 8-20 
B B A L Q U I L A 
un entresuelo con dos habitaciones en dos centenes 
y un salón en una onza oro, tomando todo usa misma 
persona se hace alguna rebaja. San Rafael 14 ,̂ bar-
bería. 1577 4-20 
8J3 A L Q U I L A IT 
dos hermosas habilacianes altas que dan á la brisa 
independientes, en el mejor punto de la Habana, é 
caballeros solos, amuebladas si lo desean, juntas 6 
separadas. Lamparilla 74, esqumn á Villegas, altos 
de ia botica d(d Cristo. 4587 4 -20 
E n I n d u s t r i a 11 S i 
se alquila una bonita habitación con ciia'ro balco-
nee á la calle: hay en la casa ducha y baño: S J al-
'quiU con asistencia ó sin ella. Industria 1151. 
458» 4-20 
E n $ 4 Q e n oro 
alquila ana hermosa y fresca casa, cpmpuesta de 
sala, comedf-.r, 6 cuartos, un eran p^tib! cuarto de 
baño, cascada, arriatas, excusado del sistema íMou': 
ras», muy buenos pisos y varias llaves de agua. Re-
villagigedo 151. 4591 4r-'20 
ni 
Dos preciosas habitaciones altas y muy ventila-





« t ó . ^ . r f . 15L0C 
1 * • 15.00 
. '«te . ii---S4 5 d a U 
3 Jn 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O Dfí 
Consigas dt doce a dos. 
NIÑOS. 
Moate 1S, altoi 
E R . ERASTÜS 
Médico-cirujaHo-dcntista. Prado 115. Se dedica á 
tr; bajos de. superior calidad en todos los ramos do 
en profesión, al mismo tiempo mita todo elieníe con 
la consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 1106 2fi-2Jn 
J u a n M . U n á r m e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,458 
3408—4053 
Consultas de 12 á 2-
52-9 My 
Miguel Antonio 
A S O L A D O 
logueras. 
Domicilio, 9as i 
dt i á 10 y de 1 i 4. 
75. Énádúr , JSabar» 
! D 
43 
UR. FRESNO ¥ BASTION? 
Médico del ilCentro AsUiriano." 
SOLICITA UN MATRIMONIO DECENTE 
formal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
quehacer en cambio de una buena habitación en 
casa da familia. Se exigen referencias. Campana 
río 215 A. 4580 4-29 
A l a s viaj^rsis . 
Una señora joven y de esmera/ja educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa «.oye 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corrales 136. 
4576 8-20 
D E S E A C O L O C A E S E 
un c í í e l sn t e cocinero de color aseado y do intaoba-
ble conducta, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento; on la mlsp^a iin buen cochero: tiene per-
sonas que lo garant'cen; i tu pondrán calle de la Sa-
lud esq. á Escobar, bodega. 4^94 4-20 
O E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cmndera peninsular con buena y a' 
húndante leche para criar á leche entera: es muy 
cariCosa con los niños y tiene peisonas que la reco-
míendep: caUo del Aguila n. 116 accesoria u. 1 dan 
razón. 45*1' 4 20 
UN H( poco OMHRE COMO PE 50 ANOS D E edad más ó menos, desea colocarse de portero 
ó criado de mano dentro ó fuera de la cjgdad: 
cuenta con buenos informes de la casa de donde sa-
lió. Amargura 1°, bodega La Granja dan razón. 
tfl 419 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea joven 
8̂  (hajos) informarán. 




Consultas de 12 á 2. 
3890 
B E R N A Z A 32. 
26-2oMy 
DR. A JUJLAA/i/X 
TIAS DItIHJJtlAH 
C 762 
D2S I g A í í . 
I J n 
l>r. C a r l e a 3 . Fisiia:?- y fS&xnm, 
HZ'iAtenid del ?í, a . 0¿hííiáaií< Au_?slír.Btt',T!.to, 
•^^«obdlatk osliis^fera^Udea di -uio» 
•U'ba. O.iagalti'* Vi i ?.. A.ff«s'!.»u fia r»lófono 
B. m D 7S9 -t Jn 
D r . A d o l f o B o b l o R 
Consultas <1P 12 ü 2. 
ü 617 
Linea, « 4 , Ve<lado. 
*&4 Mv 
Dr. Jose^asariego y Línida 
Médico del Centre Asturiano. 
Consultas de 12 
3821 
3. Teléfono 1453. Industria 122 
26 23M 
AGXJAOATK NCM^ÍiO fíO, 
Satra ÍWltójitfl í * 
i;oii»«iia* 4 .••«»••'1 ' 
O 760 
íi». J'T.W*. 
S E S O L I C I T A 
una criada blanen para el servicio de una señora' 
que sepa coser y traiga buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente. Informarán en Con 
su lado 6$ 4556 4^9 
S E D E S S A C O L O C A R 
una muchacha pcniusnlar «ci^.n llegad» en una ca" 
sa de respeto, de criada de mano ó mau.cjadora: tie-
ne personas que respondan por ejla. jín^oriRap en 
San Miguel n. 175, esquina A Marqués González, 
fonda. . 4573 4-19 
D E S E A C O L O C A E S E 
una cocinera peninsular bien sea para casa particu-
lar ó almacén: tiene quien responda por ella. In-
formarán Compestela u '19. 4571 4-19 
UNA G A L L E G A OON B U E N A Y ABÜN-dan'e lerbe desea colocarse para criar á leche 
entera; es recien llegada, pero ha estado otras dos 
vecas en ei país, y en cada una h^ cria.áo ;Vn n'"0 
cuyos padres informarán. Puede verse en Jesús Ma-
ríaW^ 4563 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recion llegada, para criar 
á leche entera, con buena y abundante, ya estuvo en 
esta capital otras dos vece?: tiene quien responda 
poi su conducta. Informarán ¿calle de San Pedro 
núm 2 a éj^O 4-19 
DESEA COLOCARSE UMA BUENA CRIA-da de mano y n.anejaiípra de niños en casa de 
familia de respeto; sabe su obligiicj.ó^ y tiene perso-
nas que la recomienden: calle de San Joáiiúín 37, 
coica de la esquina de Tejas. 
4513 4-18 - ' : 
X-a Q a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en ei prliQey 
piso en esta casa, situada en uno délos pnntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, ion propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono. Daño, ducha, cou uu 
miradoj en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15 9Jn 
E L CERRO, 
en la calle de Atpoha n. 8, se alqnilan bonitas y 
limpias habitaciones aitflgy ba|as, con balcón á la 
calle y entrada independiente á todas horas, con 
agua y todo el servicio arriba: las altas á tres pesos 
y medio una y las bajas á dos pesos una á todas ho-
ras. 4119 alt 4a-14 4d-]3 
S E A L Q U I L A 
ep proporción la casa Ancha del Norte n. 314, que 
tiene vFes cuartos bajos y dos altos y todo lo demás 
necesario y también agfja de Vento. Está la llave en 
el n. 346 é informarán en Aguiar 100, entresuelos. 
4557 4-19 
En la Chorrera, calle 11, esq. á 16 
se alquila una casita: en la bodega de la esquina está 
la llave é informan. 4560 4-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta easa propios 
para escritorio. Informarin en Znlueta n* 44. 
45'i7 819 
Se alquilan IBS casas San Rafael n. 71, San Rafeel n. 9J, Manrique n. 5S y Rcvillagigedo n. 76; la 
primera de zaguán, das ventanas, sala, reoibidor, i 
cuartos, saleta, patip y traspatio, cuarto de baño, 
inodoros, llaves de agua y con 'magníficos pisos de 
mármol y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones higiénicas, las tres restantes son más 
chicas y se ha'lan situadas en buen punto. Todas en 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n, 237, entre Gervasio y Belascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquilar módico. En la misma infor-
marán á todas horas. '572 8-19 
Por 3 c e n t e n e s 
al mes, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza del Vapor. 
Neptuno 12-í librería, impondrán. 
4562 4-19 
S E A L Q U I L A 
ejj $ 3,0 oro la casa Suárez 96 con tres cuarto», mag-
omefe jala y saleta, todo de mosaico; tiene buen pa-
tio, ioodoré ycúaj to de baño con agua corriente. In -
formarán Prado 1}7. IF68 4-19 
&m A L Q U I L A R 
en casa de orden una habitación amueblada y dos 
sin muebles á centén. Xa la misma se hacen vestí-
dos de Olán de $2 eti adelante y se corta y entalla 




M E D I C O CIRUJANO. 
'."íspecialists cr. afecciones quiñirgíeas, partos y 
t n ormedades de señoras. 
Vrata por un procedimiento espe.<üal las estreche-
ce. de la uretra, efectuando las oporactoHes sin o-
«aJoiiur sangro ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ecupaciones co-
tuo sí no hubiera sufrido tai operación. 
Dedicase también á las afecciones de IR garganta. 
tu iz y oídos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia Teléf. 1557. 
C 260 ÍBR-IS F 




KspeolaUsla m la» 
(8a general,, te&rfltas y de a&agN, yjs« ooueoea 
tt>*B al Rou\i'..,, Aneml». Sfalía, W .ínrosíamo y Ml-
Wi/blanas.) J«c%i marís t L 5>e 12 á S. 
ü 761 1 Jn 
D B ^ P i A X T C O L O C A R S E 
una criandera pt-ni^aular á l^chc entera, la que tie-
ne buena y abundante y canCo^ .co;i los niños: y 
tamldcn otra pcniusulaf de criada de m^n^o; sabe su 
obligación y ambas tienen quien responda por cüas: 
darán razón en la calle det Compauario n. 230 esq. 
á Rastro, bodega. 4547 _ 4^8 
OJO A L P U B L I C O — G R A N AGKNC A DE colocacioaes. Todo el que desee sirvi«ntes ó sir-
vientas de Ciiialqjiier giro que sea y lo iqlsmo crian-
dp.ras y desee tener f i su casa personas de toda su 
confianza y moralidad, lu fntymif dependientes de 
todos los ramos pueden dirigirse á ispa' on la com-
pleta seguridad de que quedarán complacjdosj tam-
bién tengo excelentes crianderas. La Primera de 
Atcuiar 69. Teiefóuo 872. Alonso. 
4535 4-17 
En cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones altas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
le mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
•ara'copina, balcón al patio, azotea y escalera en-
ierta. Se alquilan 4 señoras sojas ó matrimonios 
in hiños. Gervasio 103. ' ffi9 ' 15-19^n 
Se alquila la hermosa casa Lealtad n. 147, entre Salud y Reina, recién construida y compuesta de 
«guán, sal», saleta, comedor, patio, traspatio, baño 
inodoros y 9 habitaciones, todas do piso de mosai-
ca y mánnol, propia para una familia de gusto. I n -
formarán '4 to las hora» en Estrella n. 24. 
45-tf 4-18 
A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO 
carse de criada dtí mano, acostumbrada á este 
servicio: tiene quien responda por ella: informan en 
S e a l q u i l a 
i» casa Se^'ugi/) 10, casi esquina á Prado, con bue-
a sala, dos ciiaiijog, comedor, patio, agua y azotea, 
n la misma informarán. 4544 4-18 
Ange/es 25. 4539 4-17 
r > E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJADORA 
l J» peninsular, cariñosa con los niños. En la misma 
también se coloca una buena criada de mano: saben 
su oblipaeión y ambas tienen quien responda por 
ella. Belascoain - J , tienda de ropvs dan razón. 
4534 4-17 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Villegas n. 63 cerca de Obispo cómodos 
ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
(tor, pocina. baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro pava Cfía.dos, azotea con agua, iiifonnarán en los 
byos. 4 ¡ j ^ 8-18 
l a d r e s de í a n x i l i a y D i r e c t o r e s do 
C o l e g i o s , 
Ün Profesor Normal, casado y con los mejores 
ai.tecedeutes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
• t ñores padres de familia y Directores de Colegios 
St.ra dar clase de instrucción primaria, cuperior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días & refor-
nar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 508 . 4 Ab 
Biblioteca de Medicina 
Se realizan 1532 tomos varios á «scojer á 50 cts 
plata uno, han costado muchos de ellos 2 y 3 $ uno. 
S.Jud n. 23 librería. 4570 4-19 
A 10 c e n t a m b i l l e t e s 
realizan más de veinte mil comedias difeirentes 
«] > todos los autores conooidos. Obispo 88 librería 
4551 4-19 
TARJETAS Y GROMOS 
j a ra dar días, ultima novedad, los hay muy bonitos 
j baratos en Obispo 86. librería. 
4552 4-19 
Tenemos muy bonitas tarjetas para bautizo y re-
ribimos todas las semanas nuevos modelos. Precio 
yódicos. Obispo 80, librería. 4514 4-17 
UNA JOVEN PEMINSULAU DESEA COLO-carse para manejar niños: responden de su .con-
Uicta y moralidad en los Helados de París y en 
Prado esquina á Virtudes, núm. 83, donde vive. 
4532 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecne, con tres meses de parida. Informarán á todas 
horas Oficios n. 15. 4526 4 17 
UE S E A COLOCARSE UNA S E Ñ O R A PE-ninspiar de camarera, bien sea en hotel ó en 
vapores. Sabe cumplir cen su obligación. También 
se coloca en una casa particular que sea decente 
para acompañar á una señora ó a í g u u ^ niños huér-
fanos. Tiene personas de criterio que garaut4.<fpji su 
conducta v cumplimiento en Empedraao 12. 
4522 4-17 
Se necesita una criada peninsular para las aten 
clones de una corta familia; ha do entender do epei-
na y se exigen referencias. De 12 á 3, Santa Clara 
2. 4527 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, manejad* 
ra o acompañar una señora: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: daa 
razón caiie de Bernaza n. 30. 
4524 4-17 
ÜS NA GENERAL L A V A N D E R A Y P L A N -chadora se hace cargo de ropa de casa particu lar ó establecimiento para lavar en su casa; no tien 
inconveniente salir á la calle: en la misma una eocj 
ñera para corta familia: tienen referencias, informa 
rán callejón de Espada n. 10. 4536 4-17 
U N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una casa decente para coser de sie 
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conelucta, calle de San Nicolás 264 informa 
rán. 4511 8 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señara peninsular de cocinera, criada de man 
ó manejadora de uiño^: las tres cosas las sabe de 
sempeñar con perfección y tiene personas que res 
pondan de su comport tmieato. Dw razón calle de 
Aguiar u. 65. 4512 f-17 
SE A L Q U I L . 
a casa Trocadero 59. En 
á 11 y de 2 á 5 tarde. 
la misma darán razón, de 
4519 4-18 
Propia para un matrimonio. 
Se alquila la bonita casa calle de Aguiar 105 en-
tre Muralla y So1: la llave enfrente y tratarán Obis-
po 45, La Providencia. 4537 4-17 
ISE A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos 4e la easa Amargu-
ra l!*, esquina á Cuba,' frente por el costado del 
convento de San Agustin. La llave está en los bajos 
bodega y darán razón de su precio Galiano 63 
4531 4-17 
Se alquila la casa de alto Campanario 63, entre Neptuno y Concordia, tiene siete habitaciones 
bajas, despensa, inodoro, excusado para criados, 
sumidero, suelos de mármol y mosaice; y en el alto, 
a, aposento, comedor y un cuarto al fondo: excu 
sado y agua de Vento en toda la casa. La llave en 
Neptuno 97, lamparería. Informan en Bernaza 36, 
d e i l » ^ . 4519 5-17 
: P O H 20 J & J T O B . 
€.J m& MiEOAS ANEXAS 
P R A D O 110 
Se alquilan habitaciones muy fres-as, 
ia calle.-ii ^ T N ^ 4521 
con vista á 
4-17 
S E A L Q U I L A 
en-seis centenes la p^sa calle de Manrique 17, con 
ouatre cuartps, agua é iiiodvre. Informa 49 Aguiar. 
• ' 4525 ,6 17 
D O S H A B I T A C I O N E S 
altas, grandes y frescas, con agua é inodoro y coci-
na, se alquilan en $17 oro ,en la calle de la Salud 
n. 23, librería, donde dará» más informes. 
4528 4-17 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la amplia y bien si~ 
tuada cjisa n. 73 de la calzada, con entrada para co" 
ohe, cinco cuartos, agua de Vento, caballeriza y 
demás comodidaeleb. La IJave en C n. 8; Informan 
en ésta y de 11 á 2 en Obrapía 36, 
r 4523 *.ú>á-l l l4 J 'í 
SAN IGNACIO 
Se a l q u i l a n f r e s c o s y boni tos de-
partamentos propios p a r a corta fa-
mi l i a , oon v i s t a á i a ca l l e . IXay ade-
m á s h a b i t a c i o n e s in ter iores . 
\ Mía • ^ - r " i ^ N ' 1 5 - 9 J 
m m m m RABEL, HABARJ 
L o s mejores c i g a r r i l l o s , ios que p o r s i a r o m a , for ta leza y b u e n ^us to o b t i e n e a de t o d o » l o ^ 
snercados de l m u n d o l a p re fe renc ia de ios fumadoras , c o m o a s í l o a c r e d i t a k e x t r a o r d i n a r i a ex-^ 
p o r t a c i ó n de esta f á b r i c a , son las m a g n í f i c a s panetelas loa sabrosos elegantes y bcuquets, l o « 
so l i c i t ados especiales^ gigantes y medio gigantes y las exqu is i t a s camelias; c i g a r r i l l o s de losj 
« u a l e s , en las s iguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, algo^ 
d ó n , orozús y pasta de tabaco, h a y cons tan temente en esta fílbrica u n fresco y v a r i a d o s u r t i d o . X 
L o s c i V a r r i l i o s prefer idos son s in d i s p u t a ios E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-ñ 
felén p o r S Ü S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a demanda a u m e n t a todos los dias, d e b i d o á los buenos W 
p u r o s mate r ia les que e n t r a n en su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de heb ra , c o m o los de p i c a d u r a g r anu i ada , son e laborados e x c l u s i v a * 
m e n t e á m á q u i n a . E l s is tema B O I S Í S A O S p a r a los c i g a r r i l l o s de h e b r a » es s u m a m e n t e l i m p i o * 
exce l en t e y super ior . 
L o s p r o d u c t o s de esta imbr ica son e laborados con hojas selectas, p rocedentes de las me jo res 
vegas de V u e l t a A b a j o , escogidas esc rupulosamente p o r pe r sona i n t e l í f e n í í s i m a en e l r a m o . 
Es tos p roduc to s se encuen t r an de v e n t a en todos los d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t ab l ec imioa t c s 
de esta o a p i t a l y de l i n t e r i o r de la I s l a . 
T o d o s los pedidos d i rec tos i l a f á b r i c a , son servidos i n m e d i a t a m e n t e con p r o n t i t u d y e s m e m . 
D o m i c i l i o de la f á b r i c a : Paseo de T a c ó n G A R L O S 111^ 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o B J M 
M L k T e l é f o n o l O l t í . A p a r t a d o de Oon-eos, 1 1 7 . H a b a n a . 
C 766 1 Jn 
D M, 
LA MEJOR A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" N o conocemos N I N G U N Agua Purgante Natura l m á s fuerte 6 naás favorablemente constituida." 
Qtnsejero Reql, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
'" Director del l ieal instituto Húngaro Químico de Estado 
' P-tt-^t-t^tt^' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" C O N S T A N T E E N SU COMPOSICIÓN." " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN D E LOS 
TEIlAráUTíOOS SOfiRi: Pf/i A A G U A P U i l G A N T E Y RECOMENDÁNDOLA L LOS P R A C T I C A N T E S . " 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medkina dt P»ri>, 
Unicos Exportadom: 77/f AP0LLIÑARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
lide ea todus las D r o g u e r í a s y Depósi tos de A^uas Minerales, 
a h h de Cnbn LRONHAHDT Y C0MP.—Habana, receptores en 
1 *•>•* :. i&í&M 
,1 
Ü y OH 
9^ > V ' ; ^ V » ^ * J 
79' ''*> ' " Jn 
S E A L Q t T I L A N 
las espaoioíias accesorias, Lmipari l la 11 i , corres-
pondiefifes á la casa oa'le do Sua Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en luthistria, n. 121. 
(; 79.S 15-6 
H A B I T A C I O N E S 
en 
Egido ns. 16 y 18 y Gloria 1 
Son altas, muy frescas y c ó -
modas, con muebles ó sin ellos. 
En Ips bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBES CORO-
NAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3970 26-27 My 
H^ABITÜCIOIsrES 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos cou sulida ludepen-
dieuto. Empedrado 15. 420Í) 16 6 
en el Vedado, la casa calle Nuc^a ó ue la Lfnoa, n. 
131. al lado del paradero de los carritos, en donde 
informarán de su precio y demás condiciones ó en 
Baratillo n. 1, plaza de Armas. 38-̂ 1 2'J-23iVÍ 
Z Ü L U E T A N . 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . T n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . c 7 7 6 1 J n 
B E A L . Q - C T I I . A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 y 4; también en Oficios n. 7. 
4071 26.1Jn 
S e a l q u i l a e n 8 5 pesos oro 
la hermosa y moderna casa Campanario 42: tiene 
muchas comodidades y capaz p^ira dos familias. In-
formarán en Campanario 4ñ. 4484 6 16 
Í J ' i l i í t no ÍAnoí í En la cas1» de familia Lampari-
f l d U i l d U l M I C b Ha 22 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias,- amuebladas 6 no, con asistencia 6 
sin ella. Los pisos son «te mármol; hay baño, teléfo-
no H'Pñ y un cocinero excelente. Precios moderados. 
G r Ü ' A l v r A B A C O A 
Sp alquila una gran casa con < ntrada frente al 
paradero del ferrocarril; la puerta principal por 
Coacepcfón 3p; capaz para' tres & cuatro familias. 
Puede verse e informaran en ¿iilueta 24, altos. 
4485 5-16 
O e alquilan freseaü y cómodas habitacioues altas, 
£5eon muebles ó sin ellos y con asist-ncia, en lo 
más céntrico de la Habana y cerca dé los teatros, 
con baño, ducha 6 inodoro. Hay una hermosa ha-
hitación propia para escritoiio 6 consultas o cosa de 
•eéta industria. Bernaza n. 4Í.' 4502 8-1») 
Ole alquila 
kjdiúcar c< 
la, cuatro e 
la casa Cqncprdia n. 2 i acabada do ree-
cempuesta dp zaguap. saleta fie com<-r, sa-
spaclosos cuaftus bajoa, dos a)tos, des-
pensa, caballeiiza con jardín y traspatio sin rebaja 
en cuatro onzas en oyó. Puede verse de 7 á 10 de la 
Tiiañana y de 'J á 4 de la tarde qjje tstá abierta, y en 
Perseverancia ii? é infomaráa de 7 á 10 in ñaña y 
d e S á S t a v d e 4458 8-15 
ENPERMKDADES DE L A ^ VIAS URINARIAS 
L I C O R B E A R E N A R I A RUBRA. 
preparado por E lnardo P¿lú; farmacéutico de Pürís. 
Do todos los luedicamentos usados on el diapara combatir las eníermacJailo^ do 
las vías urinarias, la ARENARÍA RUBRA es la sustancia quo roano, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vegiga es debida ¡í sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un mojo especial. 
Sometida á la experimentación clínica on los bospitales de Par ís y de Argelia -
punto de su producción—los bechos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado on primor lugar entro ios ospe-
cíficos de las afecciones que tienen por origen un estado pittóMgíéo. do los ó r g a -
nos gónito urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió i l conocer dieba planta, so expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la A R E N A R I A RUBUA en un sin nilmoro de casos de outerine-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrep.ijado mu esperanza^. 
Con su uso las arenas so expelen con facilidad, los cólicos nefríticos so calman 
prontamente y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, purulento y saui?uinolento, y también se usa coa buen éxi to para 
combatir la DISURIA, TRXESiio VESICAL, 'HEMA.TÜRIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos do diátesis reum Uismal. 
DOSIS: Ciiatro cuclmradUns de cafó al día es dwi r una cada tres horas, en 
Vnedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las do-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Salud 60. compuesta do 3 babita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán, piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
n. 142 4158 8-15 
S B A L Q U I L A 
en precio módico la casa Salud 5<<, esquina á Esco-
bar. La llave en la casa de enfrente. Informes en 
San Ignacio 103. 4163 8-15 
Se abjuilau, Aconta 18, toda de azotea, dos venta-nas, sala de mánnol, cuatro hermosos cuartos 
coindos con piso de mosaico, hermofta cocina, ^uar 
to de baño, ino<loro: la llave en el 15. Animas MJ, 
con zaguán, dos ventanas, sala de luármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, etc. La 
llave en el u. 84. Por ambas informan en Sol y4. 
4436 8 15 
A L Q U I L A I S 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Miguel y Campanario, con balcón corrido 6. las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, sala 
espléndida, gmbinete y magnífico cuarto de baño, 
todo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na. Informarán en los bajos. Maó 6-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud, número 34, de zaguán y 
dos ventanas' con seis cuartos bajos y cinco ahos en 
Ueina 74 impondrán á todas horas. 44Í17 6 15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones fresca*, cómodas y con balcón á la ca-
lle, amuebladas ó sin muebles con todo el servicio 
necesario y á precios sumamente módicos en los 
altos do la casa n. 109 de la calle 4^ Compostpla es-
quina á Muralla. 4428 8 Jíf 
S E A L Q U I L A N 
los freacoa entresuelos de la casa Teniente Rey 16, 
compuestos do tres cuartos, comedor, cocina y de-
máí anexidades, con entrada independiente. En la 
misma, bajos, café, darán razón. 444U 8-15 
S E A L Q U I L A N 
ias casas Santos Snárez n. 22 y la n. 21, concluidas 
de reedificar: la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de saguán, saleta, sala y 4 espacio 
sos cuartos, despensa, patio, traspatio conárbolts 
frutales el 24 y un corredor de ^ varas de largo, 
muy frescas, tienen agua do Vento y cañerías de 
gas, propias para la teiaporada. La llav^e en la eal-
«ada de Jesás del Monte u. 281, esquina & Santos 
Suárez, almacén de viyeres. Da los demás porme-
noren informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ñana y de 8 á 6 de la tarde. 4457 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos y parte de los bajos de ínqúisiiior 39 
esquina á Acosta. 44lt 8-15 
Se alquilan «my baratas 
en Empedrado n. 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres-
cas habitaciones. 4415 8,-1 í» 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle de la Rosa n. 16 jun-
to al paradero del Tulipán donde está la llave". Im-
pondrán en Obrapía n. 9. 4377 8-12 
G A Í I A N O 40 Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
43W ' K 12 
Z U L U E T A 3 ^ 
En esta hermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buep trato, quedaron dos habitaciones de-
socupadas, cou toda aaistencia: es caaa de faoiijia 
respetable y do prden. 4374 8-12 
Una cocina propiai'para fren de cantinas, ludus-
tria 144. entre San José y Barcelona. 
4387 8-12 
V E D A D O 
L a hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y demás comodidades. Al fondo A. u. 4 informan. 
4367 JO-llJn 
AP R O V E C H E N ESTA GANGA.—POR TE-ner su dusfio que retirarse por enfermo se ven-
de una bodega y víveres finos, situada en buena ee-
quina de la Habana. No se cobra regalía. También 
un café en las mismas condiciones. Más informes 
directamente Muralla 34. 4590 4-20 
muy baratas 2 casas bien situadas, con sala, come-
dor y 3 habitaciones cada una: no se presenten co-
rredores. Informan Muralla 34. 
4589 4-20 
O B R A P I A 95 
Con motivo de tener que regresar á la Península 
por abuntos Je familia el dueño de esta tan aureiii-
tada casa, única en su giro en la isla de Cuba, la 
anuncia en venta en la ocasión propicia de buenas 
couíliciones para el compaader. 
Para mrs Informes, pueden dirigirse los quo de-
seen poseerla á la misma T A B E R N A A S T U R I A -
NA, GhrapÍLv95, C 851 4-20 
S E V E N D E 
la casa San Nicolás 254, fábrica antigua, 7 cuartos, 
agua, cloaca y gana $80 oro: tiene mucho terreno, 
so dá en $2,000. L a llave al lado. Su dueño Galiano 
w. 106. Sin corredor. 451-9 4 17 
AT E N C I O N ! Compradores de bodegas en ganga! Se vende una bodega Reiui-almacen, está sit ua -
du en la calle de más tránsito de la Habana, tiene 
de todo recular surtido, su arm itoate', entrepaños y 
vidriera son de cedro, os digna de verse, sn dueño la 
vende porque no entiende de! giro, costó $1,500 oro 
ne dá en $2.000 oro al cantado, hace diario 50 á $¡'5, 
la existencia de bebidas son finas y los víveres fres-
co». No se quiere compradores que sean para perder 
tiempo. Impondrán San José 48, bajos, esquina á 
Campanario. 4520 4-17 
B A R B B H I A , 
Por rto ser RU dueño del ijirii y además no pnd(-rla 
atender, se vendo una en oí barrio de Colón, no tie-
ne oomn^tenoia. lufonnará su dncño en Mercado vos 
n. 11, Casa de Cambio. <\\'*\ 8-̂ 6 
P a r a cigars-oros y c i g a r r e r a s . 
Se .venden dos mnquinillas para hacer cigarros á 
paaaTr. Tarea diaria'de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy sencillas y de fácil manojo y aprendizaje. Se 
pneden ve' funcionar. Dirigirse á Ainargiu-a 31 (ba-
|os) P .Xópcz. 4417 ' 8-13 
nna bodega de las mas aniigapa y de bastante crédi-
fo, y soló la vende su duuño por ei-tar enfermo y no 
poder asistirla; infonues. Pico'f'a u. S, Hah^s^ y 
Buena Vi-sta v Luz, Regla, panaderí^. 
36-3 Jn 
i 
S E V E N D E N 
por ausentarse su dueño cuatro duquesas en buen 
estado y dos milo.ies can uu oorrespoodiente gana-
do; se pueden ver en Rastro n. 3", <le 5 & 7 de la ma-
ftana. 4598 4-17 
Í7IN SAÑ ttAFAELTm Siü V ^ Ñ ^ ^ L Í T M T I 
Jlí ldr nuevo marca Courtillier, también una duque-
sa di muy poco uso del mismo fabricante, uu tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, don carros tuny bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro de dos, propios para 
cualquier giro. To'io se vende separado y poi la mi-
tad de su valor 451 «-it; 
D.-K V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A 
jonueva, marcada du lujo, «oh dos caballos, una 
limonera, dos libreas completas, un escaparate para 
•arreos y varios titiles de uu establo: tiuede verse á 
todas horas en Escobar u. 3J. 
1151 g-ío 
S S V E N D E N 
.muy en proporción 9 carretas cu buen estado pro-
pj| is par los trabajos do campo: informarán á fodas 
Htras on la cantina del paradero del Oeste. 
• { SaUÍ4-2g |Ufc \y} 26 9 Jn -
C A K D E N A L I T O S 
non sus pichonee; parejas de canarios finos con sus 
correspondientes criaderas á centén, y un tílburi de 
poco uso con limonera. Estovez 58. 
I" ¡ ^¿555 4-19 
P E R H I T 0 3 P O K 
Legítimos cachorros Pok, hay nmobítsy hembras. 
Se venden en Beruaza ?9. 4530 ' 4-17 
O O R TENlíft Q U E AUSENTARSE» L A P A -
JTmil ia se venden: 1 juego iVs safa R. Regente, 1 
id. He cuarto con raág'&tncos ceaaparates de espejo 
con Inna biselada: 1 id. comedor: i lámpara de crií-
tal cou cinco lucís, y varios muebles de menos va-
lor. Colón n.3t. 4595 4-ÍO 
M u e b l e s y F r e u d a s 
Escaparates dgsde ^12 á 20. peinzdoros á $18, to-
caeovis y Ikliuvos á $3, 5 y 8, caiuiss do hierro á $6, 
máquinas do coser á $1, silias, sillones burotísimos, 
mtsas de alas á $2 y 3, y teda cíate de muebles; 
dormilonas y anillos de oro á $1 y prendería de oro 
do todas forma?, bar:itfs'mss Ropas de vestir: hay 
pantalones y medios fliises á $1. 2 v 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á 50 cts $1, 2 y S. 
L A N U E V A ZIL1A, Suarcz n. 53 esq. á Gloria. 
45g2 4 20 
do muebles, camas y lámpav.as, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan maídos. Ammas n. 84 
La Perla. 4ri4() 2618Jn ' 
ÜN J U E G O M U E T i T T K ^ L l H T x T r a ' L X M " puras, 2 eseaparattis, una oauvi d.; ian/.a y otros 
vario» muebles, to.la;} ii>ie,-c.o y c.i perfecto estado. 
Se vende todo jaiito ó sepára lo y en bajo precio. 
yaiu;uU,aiia:25é, Guanabacoa, á todas horas. 
4¿3í 4-17 
K í L L A t í vc'lli'! "'ia l>üe;ja mesa de billar 
e - i i J i l t t;on aieción al local, cou todos sus u-
tenstlios en buen estado, por la mitad de su precio, 
por 1Í nerse quo au^eníai su dufjño: manzana Cen-
traUdtíQjimoz El Popular dan razón 
j - a t t H $ i i lO»/ 8 16 
So vendo una de calle en Obispo numero 84. La 
E£NeUa de la f^odu. . C 8:̂ 7 15J5 Jn 
LA ESTRELLA i ) ^ ORO. 
C O M P O S T K L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c a s p ianos , 
l á m p a r a s y m u e b l e s do todas ola, 
s e s p a r a esc^jer , á como q u i e r a n -
K e l o j e s c u b i é r t o s y j o y a s de oro y 
b r i l l a n t e s á prec io s c e grangá, 
3>i55 _ : l - y.o.2.5 My _ 
íalftkcío^i (fe muc1>fcs 
La Francia, Monta 57. Se realizan más de imi 
escaparates y como 3,( 00 cama^por lo que ofrezcan: 
hay mrunp;iVa*, carpetas, bufolf-t;, neveras y de 
cuautoajuiic-blcs so liaren y se han hecho; se pintan 
y dofaiicamas. 4210 26 6Jn 
Rr 
% ililiiliíl 
Se vende en precio muy wódico la siguiente: 
2 Boinhus de v;-por SÍÜUMIUI VvnrslynJoa. 
3 QJáld r̂aa verticales de 15 raViRos de fuerza. 
1 Idéiti'uomoñ'i.ár di,- '0 id. id. 
1 ideni inult¡tubular de á 80 id. id. 
En Nei>tuno 172 informarán. 
434 á 10-11 . 
. I 
Máquinas pava tapar botellas á precios módicos, 
se venden en Mcrcadoroe 7. C 713 W 2LM 
Inyector AutonTítieo Peüberlhy. 
, Cdmo .sencillo y págurq no tiene rival para ali-
mentar calderas'I rabaja desdo 20 libras á 150 W 
bras de pre-jión. Aspira certio^hriente á JO pies y 
' suministra á las calderas agua caliente á 120 grados 
Pabrcnheit. Se garantiza. Ku renta por Aiaat y C?. 
Cuba 00. C431 alt 52-25 AI 
Amat y Compañía. 
Venden é importan toda clase de maquinaria, caí-
derasf; de sogrridad y do todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultnra y femtería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-25 
BOMBAS de Vapor. DONKEY üe M. T. 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
PílMP á Q Para alimentar calderas, para mli. 
D U i U l l A O lea, pai-a Kauido» fi ío» y calientet, 
para incendios, para bu«iueit, para rle^o», B0M< 
BA8 de rechazo, Uidráulicaa y de Vacio, 
tJKT VrWPA Por AMAT y COMP. 
E l i Y U l l I ñ Cuba núm. tíU 
C 239 alt 62-27 F" 
Os c o i s ü i s y M k 
Para que lo sepa todo el que quiera 
Una lechería buena á propósito para entermojj 
niños. Oficios Ü9. 3612 alt la-léM 
F I E B R E S YNEKALOÍÁ PÁLUBICAS 
Se evitan con seguridad, tomando ca-da 8 d\a» í del« 
Pildoras febrífugas 
DB 
que las cura infaliblemente cuando las flobrem 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías de Ssr ráyLobé-
Habana. 3607 alt 26-1511 
lIMinrriH jiagacaqkfi^ 
Para combatir las nÍ!ipei>>»íL«. fias, 
tral^iaíi. Eruptos ic'uUí, \6tuHo» .le 
I«9 Señoraíi embarazadas j df» \OÍ ub 
Sos, Gastnti», Inapeli'BciB, 
tjíkttes áíJIcljcs. Diairpas ídoUsuj. 
ios, rlejos y tíficos) etc.» «ejar 
que H 
D E G A N D U L 
q»e ho sido honrado con H B iBlorme 
brílhiutc por ia Academia de Cieí. 
cías jr prcujiado con l E P . i L L i DE 
0 K 0 r Diploiua* do Honor ea las 
O N C E Exposicíanes á que ka eos. 
cnrrid*. 
Pídase en todas (as boticas, 
G 789 1 Jn 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio v falta de respiración 
cou ol USO de los 
CIGARROS ÁM'JASMATiCOS 
D E L 
" D I E l . i - i E i s r m ^ -
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B, B, CAIA 
9 710 2tí 20 My 
m 
A L A S VAQUERIAS. 
Aliiiieulo superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de la leche y 
a u m e n t a e a vm S O por ciento su 
rendisuiento . 
D E V E N T A ; T A C O N N . 8. 
4lít7 lñ-16Jn 
Teja francesa ni arca S&eoAátó 
en iüiaejorrfble estado de uso. Se vendé eu el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1384. 
4475 15-15.In 
ANUNCIOS EXTRAMM. 
Unicos agentes para la Isla dediba 
Mm/ence, Favre & Cia. 
18, llue de !a Grange-Batftllére. PARIS. 
representa exactamente el lilerro con-
tenido en la econoniía..Erperimentaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa innaedíalainente en la sangre, no 
ocasiona est reñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
Be Venta en todas las Pharmacias. 
Por Iiyor: ¿0 4 ¿2, Bae Saint-Uiare, PARIS. 
¡ M U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L f i N D O i 
á todos 
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